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Abstrakt 
Cílem této práce je návrh nosné konstrukce občanské stavby na mezní stavy únosnosti a 
použitelnosti. Konstrukce je navržena monolitická železobetonová, tvořena sloupy a stropními 
deskami. Objekt má celkem 5 podlaží, dvě podzemní a tři nadzemní. 
Obsahem práce je návrh řešení konstrukce a výběr z variant. Dále statický výpočet nosných 
prvků, vypracování výkresové dokumentace, detaily, vizualizace. Výpočet vnitřních sil je 
realizován v programu SCIA Engineer a ověřen metodou součtových momentů v případě 
desek. Sloupy jsou posuzovány pomocí interakčních diagramů, jeden je ověřen ručním 
výpočtem. Výsledné vnitřní síly na dimenzování jsou brány z výpočtového programu. 
Základové konstrukce nejsou předmětem řešení.  
  
Klíčová slova 
železobeton, monolitická konstrukce, lokálně podepřená deska, SCIA Engineer, metoda 
součtových momentů, sloupový pruh, mezisloupový pruh, dimenzovaní výztuže, protlačení, 
výkresová dokumentace, stěnový nosník, interakční diagram 
  
  
  
Abstract 
The aim of this thesis is to design a load-bearing structure for the ultimate and serviceability 
limit state of a civil building. The structure is designed as a cast-in-place concrete structure, 
composed of columns and floor slabs. The building has total of 5 floors, two are under-ground 
and three above-ground. 
The thesis contents of a structural design and design options, structural design report for load-
bearing elements, processing of the drawings, details, visualizations. Internal forces 
calculation is carried out in SCIA Engineer and validated by the moment accumulation 
method for slabs. The columns are assessed by interaction diagrams, one is verified by hand 
calculation. The resulting internal forces are taken from the computational programme. 
Foundations are not subject for solution.  
  
Keywords 
reinforced concrete, cast-in place structure, point-supported slab, SCIA Engineer, moment 
accumulation method, column lane, inter-column lane, reinforcement dimensioning, 
punching, drawings, wall beam, interaction diagram  
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1. Úvod
Cílem  diplomové  práce  je  řešení  nosní  konstrukce   občanské  budovy  v  Trenčíne  –
nadimenzování a posouzení na mezní stav únosnosti a použitelnosti. Budova má celkem 5 podlaží, z
toho jsou dvě podzemní.  Svislé  nosné konstrukce tvoří  v  podzemí  stěny o tloušťce 300mm, v
nadzemní části jsou to sloupy o různých průřezech. Tuhost objektu zajišťují ztužující stěny v okolí
schodiště. Desky jsou lokálně podepřené o tloušťce 220mm s přečnívajícími konzolami o tloušťce
160m. 
Výstupem práce  je  statický posudek a  výkresová dokumentace  výztuže  dimenzované na
ohyb, smyk. tlak, řetězové zřícení a protlačení dle typu prvku.
2. Popis objektu
Jedná se o občanskou budovu Trenčíne s třemi nadzemními podlažími a dvěma  podzemními
podlažími. Půdorysně je objekt obdélníkového tvaru, v pohledech je vidět ustupování konstrukce a
tím jsou jednotlivé podlaží značně rozdílné. Celkové půdorysné rozměry jsou 33,3x16,9m, výška
objektu je 15,84m nad upravený terén. Základová spára je v hloubce 3,7m. 
V podzemním podlaží jsou navrženy garáže s paletovým systémem. Do garáží se vstupuje
přistavením auta do boxu z parkoviště. Automatický systém se stará o skladování a přistavování aut
dle potřeby.
Nadzemní  podlaží  jsou  zaměřeny  na  zdravotnictví.  V  přízemí  se  nacházejí  soukromé
ambulance,  laboratoř  a  další  přidružené prostory.  Vyšší  podlaží  budou sloužit  jakou urologická
klinika. Přes vyšší podlaží prochází dvě instalační šachty, od 1.S vede výtah bez strojovny až do
nejvyšího, třetího podlaží.
Výplňové zdivo mezi sloupy je z tvárnic Ytong P2-400 (300x249x599). Vnitřní příčky jsou
z tvárnic Ytong P2-500 (100x249x599 a 150x249x599). Vnitřní omítka je vápenná. Celý objekt je
opatřen z vnější strany tepelnou izolaci tloušťky 150mm.
Nosná  konstrukce  objektu  je  tvořena  monolitickým  skeletem.  Ztužení  v  obou  směrech
zajišťují  monolitické stěny kolem schodiště.  Vodorovná nosná konstrukce je řešená monolitická
lokálně podepřená stropní deska podepíraná lokálně sloupy. 
3. Konstrukce
Podzemní stěna splňuje podmínky pro posuzováni jako stěnový nosník. Nosník je uvažován
jako spojitý a jeho výztuž je dimenzována na ohyb v rovině nosníku i kolmo na něj.
Nosní stropní konstrukce je tvořena monolitickou stropní deskou z betonu C25/30 s výztuží
z ocele B500B. Deska je lokálně podepíraná sloupy.
Výztuž byla navržena ve dvou vzájemně kolmých směrech v sloupovém a mezisloupovém
pruhu na maximální ohybové momenty při spodním a horním okraji. V místech tlačeného betonu je
výztuž konstrukční. Uspořádání výztuže je znázorněno ve výkresové dokumentaci v příloze.
Sloupy jsou dimenzovány dle  průřezu a  působícího  zatížení.  V konstrukci  je  6  různých
druhů sloupů.
Desky jsou ztuženy po obvodě trámy o šířce 300mm.
Konstrukce  byla  posuzována  na  mezní  stav  únosnosti  a  použitelnosti.  Výztuž  byla
navrhována dle normy ČSN EN 1192-1-1. Pro výpočet je uvažována třída prostředí XC1, sněhová
oblast II.
Pro výpočet byl vytvořen model v programu Scia Engineer. Pro výpočet vnitřních sil desek
byli  použity  modely  konkrétních  desek  s  podporami  modelovanými  jako  sloupy  s  tuhostí  dle
daného sloupu (automatický dopočet programu). Celkový model konstrukce byl použit pro získaní
vnitřních sil sloupů. 
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4. Materiály
Beton: C25/30 charakteristická pevnost v tlaku fck=25 MPa
návrhová hodnota fcd=16,67 MPa
charakteristická pevnost v tahu fctm=2,6 MPa
materiálový součinitel ɣc=1,5
ɛcu3=3,5 ‰
Ocel: B500B charakteristická pevnost v tlaku a tahu fyk=500 MPa
návrhová hodnota fyd=434,8 MPa
materiálový součinitel ɣs=1,15
ɛyd=2,18 ‰
5. Zatížení
Zatížení stále
Vlastní tíha konstrukce je v zatěžovacím stavu (ZS) 1. Ostatní stálá zatížení jsou zahrnuta v
ZS2 (zdivo, podlahy, zábradlí, konstrukce ocelového schodiště)
Výpočet zatížení je v příloze Statický výpočet.
Zatížení nahodilé
Po celé ploše je uvažováno nahodilé zatížení o hodnotě 2kN/m pro domácí a obytné činnosti
(Kategorie budovy A). Objemová tíha příček je uvažována jako přídavné zatížení 1,2kN/m2. Různé
ZS obsahují odlišné rozmístění nahodilého zatížení pro následné zkombinování.
Zatížení sněhem je uvažováno pro sněhovou oblast 1 a plochou střechu.
Zatížení větrem je počítáno pro rovinatý terén a kategorii terénu III. Pozemek je ve výšce do
700 m n.m.
6. Závěr 
Využití  programu firmy Nemetschek -  SCIA Engineer  výrazně usnadňuje práci  výpočtu.
Vždy  je  však  nutné  dbát  na  ověření  správnosti  postupu  v  programu  nějakou  zjednodušenou
metodou. V mém případe jsem ověřil správnost výpočtu metodou součtových momentů v případě
desek a srovnal jsem výpočet interakčního diagramu s výstupem programu.
Program  udává  přísnější  výsledky  a  ověřované  hodnoty  jsou  řádově  stejné.  Výztuž  je
dimenzována na hodnoty z programu.
7. Seznam použitých zdrojů
Normy
ČSN EN 1990 (73 0002) Eurokód:  Zásady navrhování  konstrukcí,  Český normalizační  institut,
březen 2004.
ČSN  EN  1991-1-1  (73  0035)  Eurokód  1:  Zatížení  konstrukcí  -  Část  1-1:  Obecná  zatížení  -
Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb, Český normalizační institut, březen
2004.
ČSN EN 1992-1-1 (731201) Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná
pravidla a pravidla pro pozemní stavby.
ČSN 73 1201 (731201): Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb, Český normalizační
institut, září 2010.
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Software
Nemestchek Scia Engineer 2014
Nemetschek Allplan 2012
LibreOffice 4
Cinema 4D 2015
GEO5
8. Seznam použitých zkratek a symbolů
Řecká písmena malá
α součinitel ztužení
βt součinitel kroucení
γ parciální součinitel spolehlivosti
η převodní součinitel
θ uhel
μi tvarový součinitel závislý na sklonu střechy
ρ stupeň vyztužení
σ normálové napětí
ψ0 součinitel pro kombinační hodnotu proměnného zatížení
ω dílčí součinitel zatížení
ϕ průměr
Latinská písmena velká
A plocha
C konstanta
Ce součinitel expozice závislý na typu krajiny
Ct tepelný součinitel
E modul pružnosti
F síla
G stálé zatížení
G modul pružnosti ve smyku
H výška
I moment setrvačnosti
K tuhost
L délka, rozpětí
M ohybový moment
N normálová síla
Q proměnné zatížení
V posouvající síla
Latinská písmena malá
b šířka prvku
c krytí výztuže
d účinná výška
h výška prvku
f pevnost materiálu
g hodnota stálého zatížení
k součinitel
l délka, rozpětí
q hodnota proměnného zatížení
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s hodnota zatížení sněhem
v smykové napětí
u délka
Dolní indexy
c beton
d návrhová
k charakteristická
min minimální
s ocel
st třmínky
sl podélná výztuž
req požadovaná
x směr X
y směr Y
R odpor
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9. Seznam příloh
Průvodní zpráva
Geologický profil
Statický výpočet
Přílohy k statickému výpočtu
Vizualizace
Výkresová dokumentace
1. Situace M 1:250
2. Půdorys 2.S M 1:100
3. Půdorys 1.S M 1:100
4. Půdorys 1.NP M 1:100
5. Půdorys 2.NP M 1:100
6. Půdorys 3.NP M 1:100
7. Řez A-A M 1:100
8. Pohledy M 1:150
9. Postup výstavby M 1:200
10. Výkres tvaru nad 2.S, na kótě -0,950 M 1:100
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14. Výkres tvaru nad 3 .NP, na kótě +14,900 M 1:100
15. Výztuž při spodním okraji, deska D1 M 1:50
16. Výztuž při horním okraji, deska D1 M 1:50
17. Výztuž při spodním okraji, deska D2 M 1:50
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A Průvodní zpráva
A.1 Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby
Centrum pre liečbu ochorení, vedu a výskum v medicíne 
b) místo stavby
č.p. 483/1, 483/2, 483/3, 484, k.ú. Trenčín,
c) předmět projektové dokumentace
Dokumentace pro realizaci stavby
A.1.2 Údaje o žadateli
PRIVÁTNA UROLOGICKÁ AMBULANCIA s.r.o., Piaristická 8/257, 911 01 
Trenčín, IČO 36 344 125 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace
SAPORT s.r.o., Chotárna 270/15, 911 05 Trenčín
A.2 Seznam vstupních podkladů
• Požadavky stavebníka
• výkresová dokumentace architektonicko-stavebního řešení (Situace, půdorysy, řez)
• Geologický průzkum
• Katastrální mapa
A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území;
Řešené území se nacházi v intravilánu města Trenčín. Pozemek je v současnosti nezastavěné.
b) dosavadní využití a zastavěnost území,
Původní stavba byla z pozemku odstraněna (rodinný dům)
c) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů
Pozemek nepodléhá do chráněného území podle právních předpisů
d) údaje o odtokových poměrech,
Stavbou nebudou narušeny stávajíci odtkové poměry v daného území.
e) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,
Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací města.
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,
Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění 
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pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,
Projektová dokumentace respektuje písemné vyjádření a technické podmínky všech dotčených 
orgánů a správců sítí.
h) seznam výjimek a úlevových řešení,
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová opatření na 
řešenou stavbu.
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,
V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné.
j) seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).
482/12 – Regionálna veterinárna a potravinová správa v Trenčíne, Súdna 22, Trenčín, 911 01
486 - MONDO, s.r.o., Vladimíra Roya 199/19, Trenčín, 911 05
3250 – Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64
3251/2 – Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín, 911 64
A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,
Projektová dokumentace řeší výstavbu nové stavby.
b) účel užívání stavby,
Objekt bude sloužit jako urologická klinika s přidruženými potřebnými prostorami. Obsaženy jsou 
ambulance, operační sály, nemocniční jizby, sesterny, laboratorium a další příslušné prostory (WC, 
koupelny, šatny).
c) trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů
Stavba centra nepodléhá ochraně stavby podle jiných právních předpisů (nejedná se o kulturní 
památku)
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,
Dokumentace  splňuje  požadavky  stanovené  zákonem  číslo  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování
a  stavebním  řádu  (stavební  zákon),  včetně  jeho  změn  a  novel.  Dokumentace  je  zpracována  dle
vyhlášky 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Objekt   kliniky  splňuje  vyhlášku  číslo  268/2009  Sb.  o  obecných  technických  požadavcích  na  stavby,
novelizovanou vyhláškou 20/2012 Sb.
Stavba  je  určena  k  užívání  osobami  s  omezenou  schopností  pohybu  a  orientace  a  je  navržena  jako
bezbariérová,  což je v souladu s §2 vyhlášky 398/2009 Sb.  Ve znění  pozdějších předpisů,  která stanoví
obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu
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f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních
předpisů,
Vyjádření o splnění požadavků dotčených orgánů byli doložena ke stavebnímu řízení.
g) seznam výjimek a úlevových řešení,
Seznam výjimek a úlevových řešení byl doložen ke stavebnímu řízení.
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),
Plocha řešeného území 906 m2 z toho:
Zastavěná plocha 344 m2
komunikace 274 m2
parkoviska 145 m2
parkovací místa 9 ks (1x invalid)
podzemní garáže 11 trvalých stání, 9 oběžných
zeleň 80 m2
Obstavěný prostor 7028 m3
Pro obsluhu, údržbu a provoz zařízení 18 zaměstnanců.
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou,
celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),
Objekt bude napojen na splaškovou kanalizaci, vodovodní řad, plynovodní řad a elektrickou energii. 
Dešťové vody 
Půdorysná plocha střechy: 605 m2
Půdorysná plocha parkoviště: 36 m2
Celkem odpadové vody 9,48 l/s
Bilance potřeby vody z vodovodu
Q – specifická potřeba vody spolu: 0,681 l/s
Qm - max. denní potřeba
Qm = Qp x kd 
Qm = 0,681 x 1,3 = 0,885 l/s
Bilance splaškových odpadních vod
Denní: 600 l/den
Roční: 219 m3/rok
Roční spotřeba plynu  cca 3512,000 m3/r
Ohřev TÚV 
Průměrná hodinová spotřeba plynu cca 0,700 m3/h
Roční spotřeba plynu cca 1176,000 m3/r 
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j) základní předpoklady výstavby ( časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),
Jedná  se  o  stavbu  většího  rozsahu,  která  bude  prováděna  oprávněnou  stavební  firmou.  Stavební  firma
(stavební podnikatel) bude vybrána na základě výběrového řízení investora akce. Název a adresa stavební
firmy (stavebního podnikatele),  která  bude  realizovat  stavbu,  včetně  jména  a  adresy osoby,  která  bude
vykonávat  odborný  dozor  nad  prováděním prací,  bude  sděleno  písemně  příslušnému  stavebnímu  úřadu
(odboru výstavby)  3 týdny před započetím prací.  Výstavba bude probíhat v jednom časovém úseku bez
přerušení
k) orientační náklady stavby.
2,1mil €
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
SO 01 Hrubá terénna úprava
SO 02 Budova
SO 02-1 Arch. stav. riešenie
SO 02-2 Statika
SO 02-3 Projekt požiarnej ochrany
SO 02-4 Vnútorný rozvod vody a kanalizácie
SO 02-5 Vykurovanie a MaR
SO 02-6 Vnútorný rozvod plynu
SO 02-7 Elektroinštalácia
SO 03 Spevnené plochy a parkoviská
SO 04 Kanalizácia
SO 04-1 Lapol -odlučovač ľahkých kvapalín
SO 04-2 Prípojky kanalizácie
SO 05 Vodovodná prípojka
SO 06 Plynová prípojka
SO 07 NN prípojka a slaboprúd
SO 08 Sadové úpravy
PS 01 Vzduchotechnika
PS 02 Výťah
PS 03 Zdravotnícke zariadenia
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Nosný systém z rámů a kolmých rámů
+ možnost tenších desek
+ méně výztuže v deskách (jeden směr)
- výška trámů ubírá ze světlé výšky
Nosný systém lokálně podepřených desek, příp. hlavice
+ podhledy bez omezení pro rozvody TZB
+větší únosnost při stejné tl. ako var. A
- náročnejší na výpočet
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ZATÍŽENÍ
-Stálé
-Podlaha 1
TL[m] γ[kN/m3] kN/m2
Betonová mazanina armovaná 0,070 25 1,75
Separační vrstva
Tepelně izolační desky 0,050 2 0,1
ŽB stropní deska 0,220 25 5,5
Vápenná omítka                          0,010               18           0,18
gk1=7,53 kN/m2
(2,03 bez desky)
-Podlaha 2
TL[m] γ[kN/m3] kN/m2
Keramická dlažba 0,007 26 0,182
Lepící tmel na dlažbu 0,008 23 0,184
Betonová mazanina armovaná 0,070 25 1,75
Separační vrstva
Tepelně izolační desky 0,050 2 0,1
ŽB stropní deska 0,220 25 5,5
Vápenná omítka                          0,010               18           0,18
gk2=7,896 kN/m2
(2,396 bez desky)
-Obvodový plášť
S[m2] γ[kN/m3] kN/m
Zdivo 0,4·3,6 6,5 9,36
Tepelná izolace 4,0 0,17kN/m2 0,68
Vnitřní vápenná omítka 0,01·3,63 18 0,653
Vnější silikátová omítka         0,01·4,0               18           0,72
gk3=11,41 kN/m2
okná neuvažovať – plné (vyššie zaťaženie a do budúcna)
výška muriva 3,6 (4m svetlá-400 trám. 
3,45 pre 3NP a to je 11,02knm2
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-Plochá střecha
TL[m] γ[kN/m3] kN/m2
HI fólie 0,017
TI desky, XPS 0,05+0,10 1,3 0,195
Parozábrana 0,010
Spádová vrstva – polystyrenbet.0,150 9 1,35
ŽB stropní deska 0,220 25 5,5
Vápenná omítka                          0,010               18           0,18
gk5=7,252 kN/m2
(1,842 bez desky)
-Atika
[m2] γ[kN/m3] kN/m
Zdivo 0,25·0,50 6,5 0,813
Tepelná izolace 1,0+0,75 0,17kN/m2 0,298
ŽB věnec 0,25.0,25 25 1,563
Silikátová omítka        0,01·(1,0+0,75)               18         0,315
gk6=2,989 kN/m
-Schodiště ocelové se skleněnými stupni - 4t
- zatížení 10kN v místě kotvení
-Zábradlí
[m2] γ[kN/m3] kN/m
Sklo                                            0,12.1               26         0,312
gk7=0,312 kN/m
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-Proměnné
-Příčky 150mm
[m2] γ[kN/m3] kN/m
Zdivo 0,15·3,63 5,0 3,539
Vápenná omítka               2(0,01·3,63)               18         1,307
qk1=4,029 kN/m
=> přídavné zatížení qk1= 1,2 kN/m2 
-Kategorie budovy A (plochy pro domácí a obytné činnosti)
Stropní konstrukce qk2=2,0 kN/m2
Schodiště qk3=2,0 kN/m2
Balkóny qk4=2,5 kN/m2
-zatížení sněhem
Sněhová oblast I, sk=1,0k N/m2
Plochá střecha -  μ1=0,8
s=μ1·Ce·Ct·sk=0,8·1,0·1,0·1,0=0,8 kN/m2
-Zatížení větrem
Rovinatý terén, lokalita Trenčín, kategorie terénu III
Oblast II, nadmorská výška do 700m n.m., vb,0=24m/s
Základná rychlost větra
vb=cdir⋅cseason⋅vb ,0=1,0⋅1,0⋅24=24m /s
Referenční výška ze
šířka budovy b=16,9m, výška h=15,845m.
h<b => ze=h=15,485m =z
Kategorie terénu III – zastavěná oblast v předměstí, stromy
z0=0,3m, zmin=5m, zmax=200m
Střední rychlost větru vm(z)
vm(z )=cr( z)⋅c0(z)⋅vb=0,849⋅1,0⋅24=20,376m /s
Součinitel drsnosti cr(z)
kr=0,19⋅(z0z0, II )
0,07
=0,19⋅(0,30,05 )
0,07
=0,215
cr(z )=cr(h)=kr⋅ln( zz0)=kr⋅ln( hz0)=0,215⋅ln(15,4850,3 )=0,849
Součinitel orografie c0(z)
c0(z)=1,0
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Turbulence větru Iv(z)
I v( z)=
k I
c0(z)⋅ln( zz0)
= 1
1,0⋅ln(15,4850,3 )
=0,254
Maximální dynamický tlak qp(z)
h<b
qp (z)=q p(h)=[1+7⋅I v(z )]⋅
1
2
⋅ρ⋅vm
2 (z)=
=[1+7⋅0,254 ]⋅1
2
⋅1,25⋅20,3762=720,86N /m2=0,72 kN /m2
Součinitele tlaku pro pozemní stavby
e=min {l ;2⋅(h+hp)}=min{30,5 ;2⋅15,485}=30,8m
b<e<5⋅b
16,9<30,8<5⋅16,9=84,5⇒ pásma Aa B
h
b
=15,485
16,9
=0,916
Součinitele vnějšího tlaku pro svislé stěny budovy
Oblast A B D E
H/b cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10
1 -1,2 -1,4 +0,8 -0,5
0,916 -1,2 -1,333 +0,789 -0,478
<0,25 -1,2 -0,8 +0,7 -0,3
Součinitele vnějšího tlaku pro ploché střechy s atikou
Oblast F G H I
hp/h cpe,10 cpe,10 cpe,10 cpe,10
0,025 -1,6 -1,1 -0,7 -0,2/+0,2
0,033 -1,536 -1,036 -0,7 -0,2/+0,2
0,05 -1,4 -0,9 -0,7 -0,2/+0,2
hp
h
= 0,49
14,995
=0,033
Součinitel tlaku na atiku
b
hp
=16,9
0,49
=34,49>20⇒ souč zastínění ψs=1,0
4.hp=4.0,49=1,96m
souč. plnosti φ= 1,0, oblast vedlejším průčelím. Cp,net
Oblast J K L M
S vedl.
průčelím 2,1 1,8 1,4 1,2
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Výsledné zatížení větrem
Pásmo cp,e,cp,i
qp(z) we,wi
[kmN/m2] [kmN/m2]
A -1,2
0,72
-0,86
B -1,333 -0,96
D +0,789 0,57
E -0,478 -0,34
F -1,536 -1,11
G -1,036 -0,75
H -0,7 -0,5
I -0,2+0,2
-0,144
+0,144
J 2,1 1,51
K 1,8 1,3
L 1,4 1,01
M 1,2 0,86
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Metoda součtových momentů - strecha
Kombinace
6.10a)
∑
j≥1
γG , J G k , j+γP P+γQ ,1ψ0,1 Qk ,1+∑
i>1
γQ ,i ψ0, i Qk ,i =
= 1,35· 7,252+0+1,5· 0,7 · 0,8+0=10,63/m2
6.10b)
∑
j≥1
ξ j γG , J G k , j+γP P+γQ ,1 Q k ,1+∑
i>1
γQ , iψ0, i Qk ,i =
= 1,35·0,85 ·7,252+0+1,5 ·0,8+0=9,522kN /m2
=> fd=10,63 kN/m2
Směr X
Totální moment v poli
M tot , x=
1
8
f d · by · l nx
2 = 1
8
10,63 · 5,0· 4,92=159,52 kNm
M 1x=−0,65 ·M tot , x=−0,65 ·159,52=−103,688 kNm
M 2 x=0,35· M tot , x=0,35 ·159,52=55,832kNm
Úprava kladných ohybových momentů v poli
∑ g d
∑ qd
<2
1,35 ·7,252
1,5 ·0,8
<2
8,15<2→nutná úprava , je−li splněno
L2
L1
=3,45
5,3
=0,651
αc=
∑ K c
∑ (K s+K b)
<αc , min=0
Tuhost sloupu Kc
K c=
I c , x
H =
1
12
b·h3
H =
1
12
0,4 ·0,353
3,85 =3,712
−4 m3
Tuhost desky Ks
K s=
I s , x
Ly
=
1
12
b·h3
Ly
=
1
12
5,3 ·0,223
3,45 =1,363 ·10
−3 m3
αc=
3,712 ·10−4 m3
2·1,363 ·10−3 m3
=0,333⊀αc , min=0 => δ=1,0
M 2 x=δ0,35· M tot , x=1,0 ·0,35·159,52=55,832 kNm
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Rozdělení momentů v podélném směru
α=0 deska bez trámů
β=0 není krajné pole
Moment  ω pro L2/L1=0,651
Zaporný V střední podpoře 0,75
Kladný V poli 0,60
Směr X – hodnoty ohybových momentů na šířku pruhu
MSM M1x[kNm/š] M2x[kNm/š]
Sloupový pruh 0,75·(-103,688)= 
-77,766
0,60·55,832=33,50 Š=2,188
m
Mezisloupový 
pruh
0,25·(-103,688)= 
-25,922
0,40·55,832=22,332 Š=1,725
m
Porovnání výsledků MSM a SCIE
kNm/m M1x M2x
MSM SCIA MSM SCIA
Sloupový pruh -35,67 -41,19 15,31 13,44
Mezisloupový 
pruh
-15,03 -24,95 12,89 12,13
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Směr Y
M tot , x=
1
8
f d · bx · l ny
2 =1
8
10,63· 5,4 · 3,12=68,95 kNm
M 1 y=−0,30 ·M tot , y=−0,30 ·68,95=−20,685 kNm
M 2 y=0,50 · M tot , y=0,50 ·68,95=34,475 kNm
M 3 y=−0,70 ·M tot , y=−0,70 ·68,95=−48,265 kNm
M 4 y=0,35 · M tot , y=0,35 ·68,95=24,132 kNm
Úprava kladných ohybových momentů v poli
∑ g d
∑ qd
<2
1,35 ·7,252
1,5 ·0,8
<2
8,15<2→nutná úprava , je−li splněno
L2
L1
=3,45
5,3
=0,651
αc=
∑ K c
∑ (K s+K b)
<αc , min=0
Tuhost sloupu Kc
K c=
I c , y
H =
1
12
b·h3
H =
1
12
0,35·0,43
3,85 =3,712
−4 m3
Tuhost desky Kc
K s=
I s , y
Lx
=
1
12
b·h3
Lx
=
1
12
3,45 ·0,223
5,5 =5,566
−4 m3
αc=
3,712 · 10−4 m3
2· 5,566 · 10−4 m3
=0,333<αc ,min=0 => δ=1,0
M 2 y=δ0,50 · M tot , x=1,0 ·0,50 ·68,95=34,48kNm
M 4 y=δ0,35 · M tot , x=1,0 ·0,35 ·68,95=24,13 kNm
Rozdělení momentů v příčném směru
Součinitel ztužení α
bs=min{hw=180 mm4 · hs=4· 220=880 mm}
bs=180mm
T y=
(400 · 350)· 200+(220 · 180)· 290
(400 · 350)+(220 · 180)
=39484000
179600
=219,84 mm
I b=
1
12
0,35· 0,43+(0,35 · 0,4)· (0,2198· 0,2)2=2,137 ·10−3 m4
I s=
1
12
5,4 · 0,223=4,792 ·10−3 m4
α=
E cb · I b
E cs · I s
=2,137 · 10
−3
4,792 · 10−3
=0,446→αc ,min=0
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Součinitel kroucení βt
βt=
Gcb · I t
Ecs · I s
=15,5 ·2,124 ·10
−3
31 ·4,792 ·10−3
=0,2216 βt<2,5
I t=∑
i=1
n (1−0,63 tiai )⋅ti
3a i
3
=(1−0,630,180,4 )⋅0,18
3 0,4
3
+
+(1−0,630,220,58 )⋅0,22
3 0,58
3
=2,124⋅10−3
Moment  ω pro L2/L1=0,651
Záporný V střední podpoře 0,75
V krajní podpoře 0,978
Kladný V poli 0,60
Směr Y – hodnoty ohybových momentů na šířku pruhu
MSM M1y[kNm/š] M2y[kNm/š] M3y[kNm/š] M4y[kNm/š]
Sloupový 
pruh
0,98·(-
20,685)
=-20,23
0,6·34,475
=20,69
0,75·(-48,26)
=-36,195
0,55·24,132
=13,27
Mezislou-
pový pruh
0,022·(-
20,685)
=0,46
0,4·34,475
=13,79
0,25·(-48,26)
=-12,07
0,45·24,132
=10,86
Porovnání výsledků MSM a SCIE
kNm/
m
M1y M2y M3y M4y
MSM SCIA MSM SCIA MSM SCIA MSM SCIA
Sloupo
vý 
pruh
-20,23 -
39,44
20,69 40,31 -36,20 -53,3 13,27 32,65
Mezisl
oupo 
vý 
pruh
0,46 1,49 13,79 32,51 -12,07 -9,55 10,86 -
19,39
-vzniklé rozdíly jsou způsobeny odlišnými délkami polí ve směru y
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Zatěžovací stavy
Deska nad 2.S
Vlastní tíha Stálé zatížení
Proměnné, šach1 Proměnné, šach2
Proměnné plné
Deska nad 1.S
Vlastní tíha Stálé zatížení
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Proměnné, šach1 Proměnné, šach2
Proměnné plné
Deska nad 1.NP
Vlastní tíha Stálé zatížení
Proměnné, šach1 Proměnné, šach2
Proměnné plné
Deska nad 2.NP
12
Vlastní tíha Stálé zatížení
Proměnné, šach1 Proměnné, šach2
Proměnné plné
Deska nad 3.NP
Vlastní tíha Stálé zatížení
Proměnné, šach1 Proměnné, šach2
13
Proměnné plné
14
Výpočet kombinace podle ČSN EN 1990
6.10a)
∑
j≥1
γG , JG k , j+γP P+γQ ,1ψ0,1Qk ,1+∑
i>1
γQ ,i ψ0,iQk ,i
6.10b)
∑
j≥1
ξ j γG , JG k , j+γP P+γQ ,1Q k ,1+∑
i>1
γQ , iψ0, iQk ,i
γG , J=1,35… pro nepříznivé působení
γG , J=1,00… pro příznivé působení
γQ , J=1,50… pro nepříznivé působení
ψ0, i=0,7 pro proměnné zatížení−budova kategorie C : obchodní prostory
Kombinaci si vytvořil program Scia Engineer po zadání zatěžovacích skupin, aby zatěžovací
stavy proměnného zatížení působili výběrově na konkrétní desku a účinky se sečtou s ostatními
výběrovými zatíženími.
14
Dimenzační momenty v izopásmech 
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Deska nad 2.S
Dimenzační momenty v izopásmech 
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Dimenzační momenty v izopásmech 
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Deska nad 1.S 
Dimenzační momenty v izopásmech 
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Dimenzační momenty v izopásmech 
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Deska nad 1.NP 
Dimenzační momenty v izopásmech 
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Dimenzační momenty v izopásmech 
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Deska nad 2.NP 
Dimenzační momenty v izopásmech 
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Dimenzační momenty v izopásmech 
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Deska nad 3.NP 
Dimenzační momenty v izopásmech 
24 
 
 
25 
 
Zobrazení výsledků  
Příklad zprůměrování momentů na šířku sloupového a mezisloupového pruhu 
MxD-, přesně 
 
MxD-, rovnoměrně 
 
Dimenzování výztuže stropní desky
Materiálové charakteristiky
Beton: C25/30
Ocel: B500B
Prostředí XC1
Výška desky 220mm
Krytí výztuže
Odhad výztuže – Ø12
Účinná výška d
Nutná plocha výztuže
Poloha neutrální osy
Kontrola přetvoření výztuže
26
f ck=25 MPa
f cd=
f ck
γc =
25
1,5
=16,67 MPa
f ctm=2,6MPa
εcu3=3,5‰
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17‰
As ,req=b·d·
f cd
f yd
·(1−√1−2 ·M Edb·d 2· f cd )=
= 1 ·0,189·16,67
434,78
·(1−√1−2 ·78,471 ·0,1892 ·16,67·103 )=10,28·10−4m2
→φ12á 105mm , As=10,77 ·10
−4m2
d=hs−c−
φ
2
=220−25−12
2
=189mm
c≥cnom
cnom=cmin+ cdevΔ =20+5=25mm
cmin=max {cmin , b ;cmin , dur− cdur ,γΔ − cdur , stΔ − cdur , addΔ ;10mm}=
= max {16 ;15+0−0−0 ;10}=16mm→20mm
cdevΔ =5mm
c=25mm
x=
As · f yd
b·λ⋅ f cd
=10,77·10
−4· 434,78·103
1 ·0,8·16,67 ·103
=0,035m
εs=
εcu 3
x
(d−x )=3,5‰
0,035
(0,189−0,035)=15,33‰>εyd=2,17‰Vyhovuje
Rameno vnitřních sil zc
zc=d-0,5·λ·x=0,189-0,5·0,8·0,035=0,175m
Kontrola únosnosti průřezu
Kontrola míry vyztužení
Kontrola vzdálenosti výztuže
-mezera mezi vložkami
-osová vzdálenost výztuže
Dimenzování výztuže na další ohybové momenty je v následujících
tabulkách.
27
M Rd=A s · f yd · zc=10,77 ·10
−4· 434,78·103 ·0,175=81,94 kNm
M rd≥M Ed
81,94≥78,47kNm Vyhovuje
A s , min=0,0013· b t · d=0,0013 ·1·0,182=2,37 ·10
−4m2
A s , min=0,26
f ctm
f yk
· b t · d=0,26
2,6
500
·1 ·0,182=2,46·10−4m2
−platí pro taženou výztuž
A s , max=0,04· Ac=0,04 ·1·0,22=0,088m
2
As , min≤A s≤As , max
2,46 ·10−4≤10,77 ·10−4≤0,088m2 Vyhovuje
su=105−12=93mm>max {1,2· φ ; d g+5mm; 20mm }=
= max {1,2 ·12 ;16+5 ; 20mm }=21mm Vyhovuje
s=105mm<smax , slabs=3,0h=3,0 ·220=660mm≤400mm Vyhovuje
Deska D1, Momenty X
28
Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere x
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->X
= 220 mm 200000 Mpa Poladit vzdialenosti od X smeru pre d
šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
2,860 Ø8á170 As= 2,96
kN
m/
m
Ø m mm Ø mm m ‰ ‰ m kN
m %
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le
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 1
B -17,44 8 0,183 37,0 2,227 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 32 33
B-C -11,51 8 0,181 39,0 1,478 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 98 35
Cl 21,53 8 0,179 41,0 2,825 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 5 37
Cp 18,22 8 0,179 41,0 2,382 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 24 37
C-D -6,47 8 0,179 41,0 0,836 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 248 37
Dl 13,78 8 0,179 41,0 1,794 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 63 37
Dp 16,56 8 0,179 41,0 2,162 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 36 37
D-E -10,01 8 0,179 41,0 1,298 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 125 37
El -10,19 8 0,177 43,0 1,337 8 170 2,957 0,010 60,75 2,17 Vyhovuje 0,173 22,26 Vyhovuje 118 39
Ep 0 8 0,177 43,0 0,000 8 170 2,957 0,010 60,75 2,17 Vyhovuje 0,173 22,26 Vyhovuje #DIV/0! 39
E-F 0 8 0,183 37,0 0,000 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje #DIV/0! 33
Fl 0 8 0,179 41,0 0,000 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje #DIV/0! 37
Fp -8,92 8 0,179 41,0 1,156 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 152 37
F-G -8,7 8 0,179 41,0 1,127 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 159 37
G -24,83 8 0,183 37,0 3,193 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 5 33
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
1-
2
B -43,67 10 0,182 38,0 5,756 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 5 33
B-C 21,44 8 0,183 37,0 2,748 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 7 33
Cl 7,76 8 0,181 39,0 0,993 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 193 35
Cp 8,47 8 0,181 39,0 1,085 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 169 35
C-D 21,59 8 0,181 39,0 2,800 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 5 35
Dl -4,08 8 0,181 39,0 0,520 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 458 35
Dp -6,06 8 0,181 39,0 0,774 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 276 35
D-E 12,94 8 0,181 39,0 1,664 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 76 35
El 11,48 8 0,179 41,0 1,491 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 96 37
Ep -10,07 8 0,179 41,0 1,306 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 124 37
E-F -7,31 8 0,183 37,0 0,925 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 215 33
Fl -19,8 8 0,179 41,0 2,593 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 14 37
Fp 7,91 8 0,179 41,0 1,024 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 185 37
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
tloušťka desky hs Es=
As,min= .10-4 m2 .10-4 m2
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Deska D1, Momenty X
29
kN
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Ø m mm Ø mm m ‰ ‰ m kN
m %
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1-
2
F-G 33,89 8 0,183 37,0 4,397 8 110 4,570 0,015 39,48 2,17 Vyhovuje 0,177 35,17 Vyhovuje 4 33
G -63,39 12 0,181 39,0 8,586 12 130 8,700 0,028 18,83 2,17 Vyhovuje 0,170 64,17 Vyhovuje 1 33
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 2
B -51,88 10 0,182 38,0 6,897 10 110 7,140 0,023 23,86 2,17 Vyhovuje 0,173 53,61 Vyhovuje 3 33
B-C 28,31 8 0,183 37,0 3,653 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 6 33
Cl -95,3 14 0,176 44,0 13,882 14 110 13,994 0,046 10 2,17 Vyhovuje 0,158 95,98 Vyhovuje 1 37
Cp -82,69 12 0,177 43,0 11,765 12 95 11,905 0,039 12,46 2,17 Vyhovuje 0,161 83,58 Vyhovuje 1 37
C-D 40,47 10 0,182 38,0 5,317 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 5 33
Dl -96,07 14 0,176 44,0 14,009 14 100 15,394 0,050 8,77 2,17 Vyhovuje 0,156 104,36 Vyhovuje 9 37
Dp -93,01 14 0,176 44,0 13,507 14 110 13,994 0,046 10 2,17 Vyhovuje 0,158 95,98 Vyhovuje 3 37
D-E 25,28 8 0,183 37,0 3,253 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 3 33
El -62,43 12 0,177 43,0 8,666 12 130 8,700 0,028 18,34 2,17 Vyhovuje 0,166 62,66 Vyhovuje 0 37
Ep -52,25 12 0,177 43,0 7,168 12 150 7,540 0,025 21,7 2,17 Vyhovuje 0,167 54,8 Vyhovuje 5 37
E-F 7,63 8 0,179 41,0 0,987 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 195 37
Fl -102,3 14 0,174 46,0 15,270 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 1 39
Fp -90,81 14 0,174 46,0 13,337 14 110 13,994 0,046 9,85 2,17 Vyhovuje 0,156 94,76 Vyhovuje 4 39
F-G 54,98 10 0,182 38,0 7,333 10 100 7,854 0,026 21,37 2,17 Vyhovuje 0,172 58,65 Vyhovuje 7 33
G -86,51 14 0,180 40,0 12,118 14 120 12,828 0,042 11,56 2,17 Vyhovuje 0,163 91,06 Vyhovuje 5 33
Me
zi
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uo
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vý
, p
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2-
3
B -29,1 8 0,183 37,0 3,758 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 3 33
B-C 21,32 8 0,183 37,0 2,733 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 8 33
C -42,71 10 0,182 38,0 5,624 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 7 33
C-D 40,68 10 0,182 38,0 5,346 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 5 33
D -47,78 10 0,182 38,0 6,325 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 3 33
D-E 20,9 8 0,183 37,0 2,678 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 10 33
E -32,05 8 0,183 37,0 4,151 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 1 33
E-F 13,73 8 0,183 37,0 1,747 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 68 33
F -50,47 10 0,182 38,0 6,700 10 110 7,140 0,023 23,86 2,17 Vyhovuje 0,173 53,61 Vyhovuje 6 33
F-G 53,99 10 0,182 38,0 7,194 10 100 7,854 0,026 21,37 2,17 Vyhovuje 0,172 58,65 Vyhovuje 9 33
G -85,51 12 0,181 39,0 11,884 12 95 11,905 0,039 12,82 2,17 Vyhovuje 0,165 85,65 Vyhovuje 0 33
Sl
uo
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vý
, o
sa
 3
B -51,92 10 0,182 38,0 6,903 10 110 7,140 0,023 23,86 2,17 Vyhovuje 0,173 53,61 Vyhovuje 3 33
B-C 28,29 8 0,183 37,0 3,651 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 6 33
Cl -83,12 12 0,177 43,0 11,833 12 95 11,905 0,039 12,46 2,17 Vyhovuje 0,161 83,58 Vyhovuje 1 37
Cp -96,13 14 0,176 44,0 14,019 14 100 15,394 0,050 8,77 2,17 Vyhovuje 0,156 104,36 Vyhovuje 9 37
C-D 40,45 10 0,182 38,0 5,314 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 5 33
Dl -99,71 14 0,176 44,0 14,613 14 100 15,394 0,050 8,77 2,17 Vyhovuje 0,156 104,36 Vyhovuje 5 37
Dp -92,48 14 0,176 44,0 3,206 14 110 13,994 0,046 10 2,17 Vyhovuje 0,158 95,98 Vyhovuje 4 37
D-E 23,95 8 0,183 37,0 12,220 8 160 3,142 0,010 59,02 2,17 Vyhovuje 0,179 24,44 Vyhovuje 2 33
El -88,76 14 0,176 44,0 13,178 14 120 12,828 0,042 11,23 2,17 Vyhovuje 0,159 88,83 Vyhovuje 0 37
Deska D1, Momenty X
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Ep -90,99 14 0,176 44,0 4,104 14 110 13,994 0,046 10 2,17 Vyhovuje 0,158 95,98 Vyhovuje 5 37
E-F 30,45 8 0,183 37,0 16,367 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 6 33
Fl -115,03 14 0,174 46,0 17,609 14 85 18,110 0,059 6,81 2,17 Vyhovuje 0,150 118,41 Vyhovuje 3 39
Fp -115,63 14 0,174 46,0 7,548 14 85 18,110 0,059 6,81 2,17 Vyhovuje 0,150 118,41 Vyhovuje 2 39
F-G -53,87 10 0,182 38,0 7,177 10 100 7,854 0,026 21,37 2,17 Vyhovuje 0,172 58,65 Vyhovuje 9 33
G -86,81 14 0,180 40,0 12,165 14 120 12,828 0,042 11,56 2,17 Vyhovuje 0,163 91,06 Vyhovuje 5 33
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
3-
4
B -43,67 10 0,182 38,0 5,756 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 5 33
B-C 21,45 8 0,183 37,0 2,750 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 7 33
Cl 7,84 8 0,181 39,0 1,003 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 190 35
Cp 8,52 8 0,181 39,0 1,091 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 167 35
C-D 21,55 8 0,181 39,0 2,795 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 6 35
Dl -4,28 8 0,181 39,0 0,546 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 432 35
Dp -6,24 8 0,181 39,0 0,798 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 265 35
D-E 12,66 8 0,181 39,0 1,628 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 80 35
El 11,35 8 0,181 39,0 1,458 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 101 35
Ep 11,62 8 0,181 39,0 1,493 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 96 35
E-F 15,9 8 0,181 39,0 2,051 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 43 35
Fl -8,21 8 0,181 39,0 1,051 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 177 35
Fp -6,31 8 0,181 39,0 0,807 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 261 35
F-G 33,05 8 0,183 37,0 4,285 8 110 4,570 0,015 39,48 2,17 Vyhovuje 0,177 35,17 Vyhovuje 6 33
G -62,53 12 0,181 39,0 8,462 12 130 8,700 0,028 18,83 2,17 Vyhovuje 0,170 64,17 Vyhovuje 3 33
Sl
uo
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vý
, o
sa
 4
B -16,87 8 0,183 37,0 2,153 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 37 33
B-C -11,58 8 0,181 39,0 1,487 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 97 35
Cl 22,41 8 0,179 41,0 2,943 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 0 37
Cp 19,75 8 0,179 41,0 2,586 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 14 37
C-D -6,49 8 0,179 41,0 0,839 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 247 37
Dl 15,58 8 0,179 41,0 2,032 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 45 37
Dp 20,9 8 0,179 41,0 2,740 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 8 37
D-E -10,41 8 0,179 41,0 1,351 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 116 37
El 20,58 8 0,179 41,0 2,697 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 9 37
Ep 19,16 8 0,179 41,0 2,508 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 18 37
E-F -9,99 8 0,179 41,0 1,296 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 125 37
Fl 16,28 8 0,179 41,0 2,125 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 38 37
Fp 19,3 8 0,179 41,0 2,526 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 17 37
F-G -8,5 8 0,179 41,0 1,101 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 165 37
G -23,29 8 0,183 37,0 2,991 8 160 3,142 0,010 59,02 2,17 Vyhovuje 0,179 24,44 Vyhovuje 5 33
Deska D1, Momenty Y
31
Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere y
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->Y
= 220 mm 200000 Mpa
šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
2,860 Ø8á170 2,96
kN
m/
m
Ø m mm Ø mm m ‰ ‰ - m kN
m - %
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Sl
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vý
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 B
1 -15,58 8 0,191 29,0 1,901 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 54
1-2 -5,04 8 0,191 29,0 0,609 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 377
2S -17,07 8 0,191 29,0 2,085 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 41
2H -16,45 8 0,191 29,0 2,008 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 46
2-3 -5,86 8 0,191 29,0 0,709 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 311
3S -14,76 8 0,191 29,0 1,799 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 63
3H -18,14 8 0,191 29,0 2,218 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 33
3-4 -5,00 8 0,191 29,0 0,605 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 381
4 -13,53 8 0,191 29,0 1,648 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 78
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
B-
C
1 -46,86 10 0,190 30,0 5,913 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 2
1-2 25,34 8 0,191 29,0 3,118 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 1
2S -7,61 8 0,191 29,0 0,922 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 216
2H -10,68 8 0,191 29,0 1,298 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 125
2-3 -4,60 8 0,191 29,0 0,556 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 423
3S -10,65 8 0,191 29,0 1,294 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 126
3H -7,56 8 0,191 29,0 0,916 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 218
3-4 25,37 8 0,191 29,0 3,122 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 1
4 -46,82 10 0,190 30,0 5,907 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 2
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 C
1 -73,13 12 0,189 31,0 9,526 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 7
1-2 44,64 10 0,190 30,0 5,621 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 7
2S -79,22 12 0,189 31,0 10,385 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 8
2H -80,61 12 0,189 31,0 10,583 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 6
2-3 2,31 8 0,191 29,0 0,279 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 941
3S -79,06 12 0,189 31,0 10,362 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 8
3H -81,65 12 0,189 31,0 10,731 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 5
3-4 44,76 10 0,190 30,0 5,636 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 7
4 -72,07 12 0,189 31,0 9,377 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 0
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
C-
D
1 -79,19 12 0,189 31,0 10,381 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 8
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
tloušťka desky hs Es=
As,min= .10-4 m2 As= .10-4 m2
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Deska D1, Momenty Y
32
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C-
D 1-2 44,90 10 0,190 30,0 0,797 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 7
2S -6,55 8 0,191 29,0 1,913 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 267
2H -15,68 8 0,191 29,0 0,949 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 53
2-3 -7,83 8 0,191 29,0 1,901 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 207
3S -15,58 8 0,191 29,0 0,778 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 54
3H -6,43 8 0,191 29,0 0,778 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 274
3-4 45,12 10 0,190 30,0 5,684 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 6
4 -78,88 12 0,189 31,0 10,337 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 9
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 D
1 -79,19 12 0,189 31,0 10,381 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 8
1-2 48,34 10 0,190 30,0 6,108 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 7
2S -87,22 12 0,189 31,0 11,532 12 90 12,57 0,041 12,64 2,17 Vyhovuje 0,173 94,31 Vyhovuje 8
2H -85,85 12 0,189 31,0 11,334 12 90 12,57 0,041 12,64 2,17 Vyhovuje 0,173 94,31 Vyhovuje 10
2-3 -5,37 8 0,191 29,0 0,650 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 348
3S -82,79 12 0,189 31,0 10,894 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 3
3H -88,86 12 0,189 31,0 11,770 12 90 12,57 0,041 12,64 2,17 Vyhovuje 0,173 94,31 Vyhovuje 6
3-4 48,85 10 0,190 30,0 6,175 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 6
4 -78,21 12 0,189 31,0 10,241 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 0
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
D-
E
1 -76,07 12 0,189 31,0 9,939 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 3
1-2 47,47 10 0,190 30,0 5,993 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 1
2S -16,58 8 0,191 29,0 2,025 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 45
2H -22,64 8 0,191 29,0 2,779 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 6
2-3 -12,84 8 0,191 29,0 1,563 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 87
3S -25,88 8 0,191 29,0 3,186 8 150 3,35 0,011 57,68 2,17 Vyhovuje 0,187 27,19 Vyhovuje 5
3H -19,38 8 0,191 29,0 2,372 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 24
3-4 47,29 10 0,190 30,0 5,969 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 1
4 -77,37 12 0,189 31,0 10,123 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 1
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 E
1 -110,71 14 0,188 32,0 15,133 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 2
1-2 68,09 12 0,189 31,0 8,823 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 6
2S -88,63 12 0,189 31,0 11,736 12 90 12,57 0,041 12,64 2,17 Vyhovuje 0,173 94,31 Vyhovuje 6
2H -57,00 10 0,190 30,0 7,262 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 8
2-3 -7,70 8 0,191 29,0 0,933 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 212
3S -81,65 12 0,189 31,0 10,731 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 5
3H -101,29 14 0,188 32,0 13,693 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 2
3-4 54,39 10 0,190 30,0 6,912 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 3
4 -88,09 12 0,189 31,0 11,658 12 90 12,57 0,041 12,64 2,17 Vyhovuje 0,173 94,31 Vyhovuje 7
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
E-
F
1 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
1-2 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
Deska D1, Momenty Y
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E-
F
2S -70,96 12 0,189 31,0 9,222 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 2
2H -31,54 8 0,191 29,0 3,902 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 7
2-3 -11,30 8 0,191 29,0 1,374 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 113
3S -15,22 8 0,191 29,0 1,856 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 58
3H -6,39 8 0,191 29,0 0,774 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 277
3-4 48,06 10 0,190 30,0 6,071 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 7
4 -78,65 12 0,189 31,0 10,304 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 9
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 F
1 -89,69 12 0,189 31,0 11,890 12 90 12,57 0,041 12,64 2,17 Vyhovuje 0,173 94,31 Vyhovuje 5
1-2 62,85 12 0,189 31,0 8,101 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 7
2S -96,03 14 0,188 32,0 12,904 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 8
2H -91,11 14 0,188 32,0 12,175 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 5
2-3 7,01 8 0,191 29,0 0,849 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 243
3S -99,51 14 0,188 32,0 13,424 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 4
3H -103,63 14 0,188 32,0 14,047 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 8
3-4 49,69 10 0,190 30,0 6,286 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 4
4 -77,40 12 0,189 31,0 10,127 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 1
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
F-
G
1 -67,66 12 0,189 31,0 8,764 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 7
1-2 35,49 8 0,191 29,0 4,406 8 110 4,57 0,015 41,36 2,17 Vyhovuje 0,185 36,76 Vyhovuje 4
2S 10,86 8 0,191 29,0 1,320 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 122
2H 7,53 8 0,191 29,0 0,912 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 220
2-3 7,00 8 0,191 29,0 0,848 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 244
3S 6,83 8 0,191 29,0 0,827 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 252
3H 9,92 8 0,191 29,0 1,204 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 143
3-4 31,03 8 0,191 29,0 3,837 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 1
4 65,97 12 0,189 31,0 8,530 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 2
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 G
1 -25,08 8 0,191 29,0 3,085 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 2
1-2 -11,85 8 0,191 29,0 1,441 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 103
2S -7,04 8 0,191 29,0 0,853 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 242
2H -10,49 8 0,191 29,0 1,274 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 129
2-3 -12,80 8 0,191 29,0 1,558 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 88
3S 12,35 8 0,191 29,0 1,503 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 95
3H -7,98 8 0,191 29,0 0,967 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 201
3-4 -11,56 8 0,191 29,0 1,406 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 108
4 -22,12 8 0,191 29,0 2,714 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 9
Deska D2, Momenty X
34
Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere x
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->X
= 220 mm 200000 Mpa Poladit vzdialenosti od X smeru pre d
šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
2,860 Ø8á170 As= 2,96
kN
m/
m
Ø m mm Ø mm m ‰ ‰ m kN
m %
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 1
B -15,87 8 0,183 37,0 2,024 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 45 33
B-C 25,64 8 0,183 37,0 3,300 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 2 33
Cl -58,99 10 0,180 40,0 8,002 10 95 8,267 0,027 19,87 2,17 Vyhovuje 0,169 60,82 Vyhovuje 3 35
Cp -50,84 10 0,180 40,0 6,835 10 110 7,140 0,023 23,56 2,17 Vyhovuje 0,171 52,99 Vyhovuje 4 35
C-D 39,98 10 0,182 38,0 6,253 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 14 33
Dl -47,26 10 0,178 42,0 7,217 10 110 7,140 0,023 23,26 2,17 Vyhovuje 0,169 52,37 Vyhovuje 11 37
Dp -52,90 10 0,178 42,0 7,217 10 100 7,854 0,026 20,83 2,17 Vyhovuje 0,168 57,28 Vyhovuje 8 37
D-E 20,52 8 0,183 37,0 2,628 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 12 33
El -43,91 10 0,178 42,0 5,932 10 130 6,042 0,020 28,12 2,17 Vyhovuje 0,170 44,69 Vyhovuje 2 37
Ep -43,58 10 0,178 42,0 5,885 10 130 6,042 0,020 28,12 2,17 Vyhovuje 0,170 44,69 Vyhovuje 3 37
E-F 25,95 8 0,183 37,0 3,341 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 0 33
F -7,41 8 0,183 37,0 0,938 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 211 33
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
1-
2
B -7,24 8 0,183 37,0 0,916 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 218 33
B-C 25,78 8 0,181 39,0 3,357 8 140 3,590 0,012 50,61 2,17 Vyhovuje 0,176 27,52 Vyhovuje 7 35
Cl -12,22 8 0,181 39,0 1,571 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 86 35
Cp -9,17 8 0,181 39,0 1,175 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 148 35
C-D 28,25 8 0,179 41,0 3,731 8 130 3,867 0,013 46,19 2,17 Vyhovuje 0,174 29,24 Vyhovuje 4 37
Dl -11,67 8 0,179 41,0 1,516 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 93 37
Dp -14,19 8 0,179 41,0 1,848 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 59 37
D-E 23,01 8 0,181 39,0 2,988 8 160 3,142 0,010 58,34 2,17 Vyhovuje 0,177 24,16 Vyhovuje 5 35
El -6,72 8 0,181 39,0 0,859 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 239 35
Ep -6,43 8 0,181 39,0 0,822 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 254 35
E-F 16,52 8 0,181 39,0 2,132 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 38 35
F -0,33 8 0,183 37,0 0,041 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 6879 33
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 2
B -62,81 12 0,181 39,0 8,502 12 130 8,700 0,028 18,83 2,17 Vyhovuje 0,170 64,17 Vyhovuje 2 33
B-C 28,17 8 0,183 37,0 3,635 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 6 33
Cl -95,59 14 0,174 46,0 14,133 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 8 39
Cp -102,62 14 0,174 46,0 15,325 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 0 39
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Sl
uo
po
vý
, o
sa
 2
C-D 41,95 10 0,182 38,0 5,520 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 2 33
Dl -100,82 14 0,174 46,0 15,017 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 2 39
Dp -95,36 14 0,174 46,0 14,094 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 8 39
D-E 26,11 8 0,183 37,0 3,362 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 7 33
El -78,76 12 0,175 45,0 11,304 12 100 11,310 0,037 13,11 2,17 Vyhovuje 0,160 78,8 Vyhovuje 0 39
Ep -64,52 12 0,175 45,0 9,097 12 120 9,425 0,031 16,43 2,17 Vyhovuje 0,163 66,67 Vyhovuje 3 39
E-F -9,73 8 0,179 41,0 1,262 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 131 37
F -3,44 8 0,179 41,0 0,443 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 555 37
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
2-
3 B -18,10 8 0,183 37,0 2,313 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 27 33
B-C 24,42 8 0,183 37,0 3,139 8 160 3,142 0,010 59,02 2,17 Vyhovuje 0,179 24,44 Vyhovuje 0 33
C -48,13 10 0,182 38,0 6,373 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 3 33
C-D 41,38 10 0,182 38,0 5,442 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 3 33
D -49,30 10 0,182 38,0 6,536 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 0 33
D-E 20,77 8 0,183 37,0 2,661 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 11 33
E -33,06 8 0,183 37,0 4,286 8 110 4,570 0,015 39,48 2,17 Vyhovuje 0,177 35,17 Vyhovuje 6 33
E-F 0,00 8 0,183 37,0 0,000 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje #DIV/0! 33
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 3
B -61,93 12 0,181 39,0 8,375 12 130 8,700 0,028 18,83 2,17 Vyhovuje 0,170 64,17 Vyhovuje 4 33
B-C 28,22 8 0,183 37,0 3,641 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 6 33
Cl -98,72 14 0,174 46,0 14,660 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 4 39
Cp -104,76 14 0,174 46,0 15,694 14 95 16,204 0,053 8,03 2,17 Vyhovuje 0,153 107,7 Vyhovuje 3 39
C-D 43,56 10 0,182 38,0 5,741 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 5 33
Dl -106,61 14 0,174 46,0 16,015 14 95 16,204 0,053 8,03 2,17 Vyhovuje 0,153 107,7 Vyhovuje 1 39
Dp -102,05 14 0,174 46,0 15,228 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 1 39
D-E 28,87 8 0,183 37,0 3,728 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 4 33
El -92,72 14 0,176 44,0 13,459 14 110 13,994 0,046 10 2,17 Vyhovuje 0,158 95,98 Vyhovuje 4 37
Ep -91,13 14 0,176 44,0 13,200 14 110 13,994 0,046 10 2,17 Vyhovuje 0,158 95,98 Vyhovuje 5 37
E-F 44,00 10 0,182 38,0 5,802 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 4 33
F -41,69 10 0,182 38,0 5,484 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 2 33
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
3-
4
B -7,15 8 0,183 37,0 0,904 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 222 33
B-C 25,73 8 0,181 39,0 3,350 8 150 3,351 0,011 54,47 2,17 Vyhovuje 0,177 25,73 Vyhovuje 0 35
Cl -11,97 8 0,181 39,0 1,538 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 90 35
Cp -8,66 8 0,181 39,0 1,109 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 163 35
C-D 36,28 8 0,181 39,0 4,774 8 100 5,027 0,016 35,15 2,17 Vyhovuje 0,174 38,12 Vyhovuje 5 35
Dl -9,70 8 0,179 41,0 1,258 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 132 37
Dp -12,89 8 0,179 41,0 1,677 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 75 37
D-E 19,70 8 0,181 39,0 2,550 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 16 35
El -8,41 8 0,181 39,0 1,077 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 171 35
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3-
4
Ep -7,60 8 0,181 39,0 0,973 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 200 35
E-F 35,59 8 0,181 39,0 4,680 8 100 5,027 0,016 35,15 2,17 Vyhovuje 0,174 38,12 Vyhovuje 7 35
F 3,70 8 0,183 37,0 0,467 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 522 33
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 4
B -15,11 8 0,183 37,0 1,925 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 52 33
B-C 26,09 8 0,183 37,0 3,360 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 7 33
Cl -58,76 10 0,180 40,0 7,968 10 95 8,267 0,027 19,87 2,17 Vyhovuje 0,169 60,82 Vyhovuje 4 35
Cp -50,86 10 0,180 40,0 6,838 10 110 7,140 0,023 23,56 2,17 Vyhovuje 0,171 52,99 Vyhovuje 4 35
C-D 32,05 8 0,183 37,0 4,151 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 1 33
Dl -46,17 10 0,178 42,0 6,252 10 120 6,545 0,021 25,69 2,17 Vyhovuje 0,169 48,22 Vyhovuje 4 37
Dp -52,93 10 0,178 42,0 7,221 10 100 7,854 0,026 20,83 2,17 Vyhovuje 0,168 57,28 Vyhovuje 8 37
D-E 18,38 8 0,183 37,0 2,349 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 25 33
El -46,78 10 0,178 42,0 6,339 10 120 6,545 0,021 25,69 2,17 Vyhovuje 0,169 48,22 Vyhovuje 3 37
Ep -45,39 10 0,178 42,0 6,141 10 120 6,545 0,021 25,69 2,17 Vyhovuje 0,169 48,22 Vyhovuje 6 37
E-F 30,16 8 0,183 37,0 3,899 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 7 33
F -9,70 8 0,183 37,0 1,230 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 137 33
Deska D2, Momenty Y
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Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere y
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->Y
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šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
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 B
1 -5,39 8 0,191 29,0 0,652 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 346
1-2 20,71 8 0,191 29,0 2,538 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 16
2S -16,10 8 0,191 29,0 1,965 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 49
2H -7,81 8 0,191 29,0 0,947 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 208
2-3 -2,56 8 0,191 29,0 0,309 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 840
3S -7,88 8 0,191 29,0 0,955 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 205
3H -16,92 8 0,191 29,0 2,067 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 42
3-4 20,86 8 0,191 29,0 2,557 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 15
4 -5,16 8 0,191 29,0 0,624 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 366
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
B-
C
1 -10,32 8 0,191 29,0 1,253 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 133
1-2 47,04 10 0,190 30,0 5,936 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 2
2S -21,24 8 0,191 29,0 2,604 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 13
2H -27,24 8 0,191 29,0 3,357 8 140 3,59 0,012 53,6 2,17 Vyhovuje 0,186 29,08 Vyhovuje 7
2-3 -17,64 8 0,191 29,0 2,156 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 36
3S -27,85 8 0,191 29,0 3,434 8 140 3,59 0,012 53,6 2,17 Vyhovuje 0,186 29,08 Vyhovuje 4
3H -21,71 8 0,191 29,0 2,663 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 11
3-4 47,80 10 0,190 30,0 6,036 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 8
4 -10,08 8 0,191 29,0 1,224 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 139
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 C
1 -52,89 10 0,190 30,0 6,712 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 6
1-2 56,70 10 0,190 30,0 7,222 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 8
2S -103,23 14 0,188 32,0 13,986 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 9
2H -95,09 14 0,188 32,0 12,764 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 9
2-3 -12,25 8 0,191 29,0 1,490 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 96
3S -93,79 14 0,188 32,0 12,571 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 2
3H -109,59 14 0,188 32,0 14,960 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 3
3-4 58,29 10 0,190 30,0 7,436 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 5
4 -52,77 10 0,190 30,0 6,696 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 6
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
C-
D
1 1,28 8 0,191 29,0 0,154 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 1780
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
tloušťka desky hs Es=
As,min= .10-4 m2 As= .10-4 m2
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C-
D 1-2 61,54 12 0,189 31,0 7,922 12 140 8,08 0,026 21,61 2,17 Vyhovuje 0,178 62,68 Vyhovuje 2
2S -17,59 8 0,191 29,0 2,150 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 37
2H -27,43 8 0,191 29,0 3,381 8 140 3,59 0,012 53,6 2,17 Vyhovuje 0,186 29,08 Vyhovuje 6
2-3 -17,65 8 0,191 29,0 2,157 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 36
3S -27,03 8 0,191 29,0 3,331 8 150 3,35 0,011 57,68 2,17 Vyhovuje 0,187 27,19 Vyhovuje 1
3H -16,14 8 0,191 29,0 1,970 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 49
3-4 53,26 10 0,190 30,0 6,761 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 5
4 2,97 8 0,191 29,0 0,359 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 710
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 D
1 -70,03 12 0,189 31,0 9,093 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 3
1-2 62,23 12 0,189 31,0 8,016 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 8
2S -101,79 14 0,188 32,0 13,768 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 1
2H -95,72 14 0,188 32,0 12,857 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 8
2-3 -13,48 8 0,191 29,0 1,642 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 78
3S -93,90 14 0,188 32,0 12,587 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 2
3H -114,08 14 0,188 32,0 15,658 14 95 16,2 0,053 8,95 2,17 Vyhovuje 0,167 117,56 Vyhovuje 3
3-4 60,29 12 0,189 31,0 7,752 12 140 8,08 0,026 21,61 2,17 Vyhovuje 0,178 62,68 Vyhovuje 4
4 -68,53 12 0,189 31,0 8,884 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 6
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
D-
E
1 1,08 8 0,191 29,0 0,130 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 2128
1-2 51,55 10 0,190 30,0 6,533 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 9
2S -25,19 8 0,191 29,0 3,099 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 1
2H 31,91 8 0,191 29,0 3,949 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 6
2-3 -20,45 8 0,191 29,0 2,505 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 18
3S -32,42 8 0,191 29,0 4,014 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 4
3H -25,28 8 0,191 29,0 3,110 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 1
3-4 55,27 10 0,190 30,0 7,030 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 1
4 1,39 8 0,191 29,0 0,168 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 1631
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 E
1 -64,76 12 0,189 31,0 8,364 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 4
1-2 55,69 10 0,190 30,0 7,086 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 1
2S -101,50 14 0,188 32,0 13,724 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 2
2H -76,69 12 0,189 31,0 10,026 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 2
2-3 -15,46 8 0,191 29,0 1,886 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 56
3S -76,57 12 0,189 31,0 10,009 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 3
3H -114,88 14 0,188 32,0 15,783 14 95 16,2 0,053 8,95 2,17 Vyhovuje 0,167 117,56 Vyhovuje 2
3-4 60,68 10 0,190 30,0 7,759 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 1
4 -70,71 12 0,189 31,0 9,187 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 2
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
E-
F
1 2,89 8 0,191 29,0 0,349 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 732
1-2 46,26 10 0,190 30,0 5,834 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 3
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2S -79,26 12 0,189 31,0 10,390 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 8
2H 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
2-3 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
3S 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
3H 3,73 8 0,191 29,0 0,451 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 545
3-4 52,61 10 0,190 30,0 6,674 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 7
4 1,88 8 0,191 29,0 0,227 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 1180
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1 -0,66 8 0,191 29,0 0,080 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 3545
1-2 20,93 8 0,191 29,0 2,565 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 15
2S -66,18 12 0,189 31,0 8,559 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 2
2H 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
2-3 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
3S 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
3H -7,82 8 0,191 29,0 0,948 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 208
3-4 39,97 8 0,191 29,0 4,983 8 100 5,03 0,016 37,28 2,17 Vyhovuje 0,184 40,31 Vyhovuje 1
4 -1,52 8 0,191 29,0 0,183 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 1483
Deska D3, Momenty X
40
Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere x
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->X
= 220 mm 200000 Mpa Poladit vzdialenosti od X smeru pre d
šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
2,860 Ø8á170 As= 2,96
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B -16,99 8 0,183 37,0 2,169 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 36 33
B-C 26,73 8 0,183 37,0 3,444 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 4 33
Cl -71,47 12 0,177 43,0 10,028 12 110 10,282 0,034 14,98 2,17 Vyhovuje 0,164 73,13 Vyhovuje 2 37
Cp -47,52 10 0,178 42,0 6,445 10 120 6,545 0,021 25,69 2,17 Vyhovuje 0,169 48,22 Vyhovuje 1 37
C-D 41,34 10 0,182 38,0 5,436 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 3 33
Dl -49,72 10 0,178 42,0 6,759 10 110 7,140 0,023 23,26 2,17 Vyhovuje 0,169 52,37 Vyhovuje 5 37
Dp -58,05 10 0,178 42,0 7,966 10 90 8,727 0,028 18,39 2,17 Vyhovuje 0,167 63,22 Vyhovuje 9 37
D-E 22,18 8 0,183 37,0 2,845 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 4 33
El -42,2 10 0,178 42,0 5,690 10 130 6,042 0,020 28,12 2,17 Vyhovuje 0,170 44,69 Vyhovuje 6 37
Ep -38,59 10 0,178 42,0 5,183 10 150 5,236 0,017 32,99 2,17 Vyhovuje 0,171 38,97 Vyhovuje 1 37
E-F 15,98 8 0,183 37,0 2,038 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 44 33
Fl -71,39 12 0,177 43,0 10,016 12 110 10,282 0,034 14,98 2,17 Vyhovuje 0,164 73,13 Vyhovuje 2 37
Fp -60,97 10 0,178 42,0 8,395 10 90 8,727 0,028 18,39 2,17 Vyhovuje 0,167 63,22 Vyhovuje 4 37
F-G 50,36 10 0,182 38,0 6,684 10 110 7,140 0,023 23,86 2,17 Vyhovuje 0,173 53,61 Vyhovuje 6 33
G -17,32 8 0,183 37,0 2,212 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 33 33
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B 8,87 8 0,181 39,0 1,136 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 157 35
B-C 28,8 8 0,181 39,0 3,762 8 130 3,867 0,013 46,74 2,17 Vyhovuje 0,176 29,58 Vyhovuje 3 35
Cl -10,45 8 0,181 39,0 1,341 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 118 35
Cp -7,49 8 0,181 39,0 0,958 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 204 35
C-D 29,01 8 0,179 41,0 3,835 8 130 3,867 0,013 46,19 2,17 Vyhovuje 0,174 29,24 Vyhovuje 1 37
Dl -11,6 8 0,179 41,0 1,507 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 94 37
Dp -14,16 8 0,179 41,0 1,844 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 59 37
D-E 14,17 8 0,181 39,0 1,825 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 61 35
El -7,78 8 0,181 39,0 0,996 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 193 35
Ep -7,91 8 0,181 39,0 1,013 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 188 35
E-F 7,08 8 0,181 39,0 0,906 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 222 35
Fl -25,92 8 0,181 39,0 3,376 8 140 3,590 0,012 50,61 2,17 Vyhovuje 0,176 27,52 Vyhovuje 6 35
Fp -22,33 8 0,181 39,0 2,898 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 2 35
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
tloušťka desky hs Es=
As,min= .10-4 m2 .10-4 m2
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F-G 62,57 12 0,179 41,0 8,576 12 130 8,700 0,028 18,58 2,17 Vyhovuje 0,168 63,41 Vyhovuje 1 35
G 2,91 8 0,181 39,0 0,371 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 683 35
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B -64,15 12 0,177 43,0 8,923 12 120 9,425 0,031 16,66 2,17 Vyhovuje 0,165 67,49 Vyhovuje 5 37
B-C 32,04 8 0,183 37,0 4,150 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 1 33
Cl -96,05 14 0,174 46,0 14,210 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 7 39
Cp -102,63 14 0,174 46,0 15,327 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 0 39
C-D 42,89 10 0,182 38,0 5,649 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 7 33
Dl -103,35 14 0,174 46,0 15,451 14 95 16,204 0,053 8,03 2,17 Vyhovuje 0,153 107,7 Vyhovuje 4 39
Dp -92,05 14 0,174 46,0 13,542 14 110 13,994 0,046 9,85 2,17 Vyhovuje 0,156 94,76 Vyhovuje 3 39
D-E 26,77 8 0,183 37,0 3,449 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 4 33
El -89,05 14 0,174 46,0 13,047 14 110 13,994 0,046 9,85 2,17 Vyhovuje 0,156 94,76 Vyhovuje 6 39
Ep -72,58 12 0,175 45,0 10,335 12 100 11,310 0,037 13,11 2,17 Vyhovuje 0,160 78,8 Vyhovuje 9 39
E-F -6,02 8 0,179 41,0 0,778 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 274 37
Fl -162,94 16 0,171 49,0 27,819 16 70 28,723 0,094 2,89 2,17 Vyhovuje 0,134 166,76 Vyhovuje 2 41
Fp -151,76 16 0,171 49,0 25,291 16 75 26,808 0,087 3,35 2,17 Vyhovuje 0,136 158,56 Vyhovuje 4 41
F-G 75,6 12 0,181 39,0 10,384 12 100 11,310 0,037 13,68 2,17 Vyhovuje 0,166 81,75 Vyhovuje 8 33
G -100,36 14 0,178 42,0 14,511 14 100 15,394 0,050 8,91 2,17 Vyhovuje 0,158 105,7 Vyhovuje 5 35
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B -5,54 8 0,183 37,0 0,700 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 316 33
B-C 27,35 8 0,183 37,0 3,526 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 2 33
C -47,36 10 0,182 38,0 6,266 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 4 33
C-D 43,01 10 0,182 38,0 5,665 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 6 33
D -48,17 10 0,182 38,0 6,379 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 2 33
D-E 24,6 8 0,183 37,0 3,163 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 6 33
E -31,15 8 0,183 37,0 4,031 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 4 33
E-F 0 8 0,183 37,0 0,000 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje #DIV/0! 33
F -10,8 8 0,183 37,0 1,371 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 113 33
F-G 77,31 12 0,181 39,0 10,640 12 100 11,310 0,037 13,68 2,17 Vyhovuje 0,166 81,75 Vyhovuje 6 33
G -16,01 8 0,183 37,0 2,042 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 44 33
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B -60,52 10 0,180 40,0 8,223 10 90 8,727 0,028 18,64 2,17 Vyhovuje 0,169 63,98 Vyhovuje 6 35
B-C 32,19 8 0,183 37,0 4,170 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 0 33
Cl -98,7 14 0,174 46,0 14,657 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 4 39
Cp -103,34 14 0,174 46,0 15,449 14 95 16,204 0,053 8,03 2,17 Vyhovuje 0,153 107,7 Vyhovuje 4 39
C-D 42,77 10 0,182 38,0 5,632 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 7 33
Dl -106,38 14 0,174 46,0 15,975 14 95 16,204 0,053 8,03 2,17 Vyhovuje 0,153 107,7 Vyhovuje 1 39
Dp -99,48 14 0,174 46,0 14,789 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 4 39
D-E 22,09 8 0,183 37,0 2,834 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 4 33
El -82,97 12 0,177 43,0 11,809 12 95 11,905 0,039 12,46 2,17 Vyhovuje 0,161 83,58 Vyhovuje 1 37
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Ep -76,74 12 0,177 43,0 10,837 12 100 11,310 0,037 13,3 2,17 Vyhovuje 0,162 79,78 Vyhovuje 4 37
E-F 31,83 8 0,183 37,0 4,122 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 2 33
Fl -141,78 16 0,173 47,0 22,752 16 85 23,654 0,077 4,35 2,17 Vyhovuje 0,142 146,19 Vyhovuje 3 39
Fp -142,38 16 0,173 47,0 22,874 16 85 23,654 0,077 4,35 2,17 Vyhovuje 0,142 146,19 Vyhovuje 3 39
F-G 75,29 12 0,181 39,0 10,337 12 100 11,310 0,037 13,68 2,17 Vyhovuje 0,166 81,75 Vyhovuje 9 33
G -102,72 14 0,176 44,0 15,117 14 100 15,394 0,050 8,77 2,17 Vyhovuje 0,156 104,36 Vyhovuje 2 37
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B 2,3 8 0,183 37,0 0,290 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 901 33
B-C 29,11 8 0,181 39,0 3,803 8 130 3,867 0,013 46,74 2,17 Vyhovuje 0,176 29,58 Vyhovuje 2 35
Cl -9,92 8 0,181 39,0 1,272 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 130 35
Cp -6,72 8 0,181 39,0 0,859 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 239 35
C-D 36,89 8 0,181 39,0 4,858 8 100 5,027 0,016 35,15 2,17 Vyhovuje 0,174 38,12 Vyhovuje 3 35
Dl -10,85 8 0,181 39,0 1,393 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 110 35
Dp -14,14 8 0,181 39,0 1,821 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 61 35
D-E 20,68 8 0,181 39,0 2,680 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 10 35
El -7,75 8 0,181 39,0 0,992 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 194 35
Ep -7,16 8 0,181 39,0 0,916 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 218 35
E-F 20,62 8 0,181 39,0 2,672 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 10 35
Fl -24,91 8 0,179 41,0 3,279 8 150 3,351 0,011 53,83 2,17 Vyhovuje 0,175 25,44 Vyhovuje 2 37
Fp -21,23 8 0,179 41,0 2,784 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 6 37
F-G 62,89 12 0,179 41,0 8,623 12 130 8,700 0,028 18,58 2,17 Vyhovuje 0,168 63,41 Vyhovuje 1 35
G 0 8 0,181 39,0 0,000 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje #DIV/0! 35
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B -10,36 8 0,183 37,0 1,314 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 122 33
B-C 27,32 8 0,183 37,0 3,522 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 2 33
Cl -65,08 12 0,177 43,0 9,062 12 120 9,425 0,031 16,66 2,17 Vyhovuje 0,165 67,49 Vyhovuje 4 37
Cp -46,92 10 0,178 42,0 6,359 10 120 6,545 0,021 25,69 2,17 Vyhovuje 0,169 48,22 Vyhovuje 3 37
C-D 32,19 8 0,183 37,0 4,170 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 0 33
Dl -51,23 10 0,180 40,0 6,890 10 110 7,140 0,023 23,56 2,17 Vyhovuje 0,171 52,99 Vyhovuje 3 35
Dp -64,04 12 0,179 41,0 8,792 12 120 9,425 0,031 16,89 2,17 Vyhovuje 0,167 68,31 Vyhovuje 7 35
D-E 20,68 8 0,183 37,0 2,649 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 11 33
El -47,39 10 0,180 40,0 6,347 10 120 6,545 0,021 26,02 2,17 Vyhovuje 0,171 48,79 Vyhovuje 3 35
Ep -47,77 10 0,180 40,0 6,401 10 120 6,545 0,021 26,02 2,17 Vyhovuje 0,171 48,79 Vyhovuje 2 35
E-F 20,07 8 0,183 37,0 2,570 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 15 33
Fl -79,38 12 0,179 41,0 11,097 12 100 11,310 0,037 13,49 2,17 Vyhovuje 0,164 80,77 Vyhovuje 2 35
Fp -67,74 12 0,179 41,0 9,340 12 120 9,425 0,031 16,89 2,17 Vyhovuje 0,167 68,31 Vyhovuje 1 35
F-G 54,66 10 0,182 38,0 7,288 10 100 7,854 0,026 21,37 2,17 Vyhovuje 0,172 58,65 Vyhovuje 7 33
G -17,95 8 0,183 37,0 2,294 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 28 33
Deska D3, Momenty Y
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Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere y
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->Y
= 220 mm 200000 Mpa
šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
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1 -21,85 8 0,191 29,0 2,680 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 10
1-2 40,16 10 0,190 30,0 5,036 10 150 5,24 0,017 35,45 2,17 Vyhovuje 0,183 41,7 Vyhovuje 4
2S -70,65 12 0,189 31,0 9,179 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 2
2H -49,41 10 0,190 30,0 6,249 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 5
2-3 -5,79 8 0,191 29,0 0,701 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 316
3S -49,58 10 0,190 30,0 6,272 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 4
3H -41,67 10 0,190 30,0 5,232 10 150 5,24 0,017 35,45 2,17 Vyhovuje 0,183 41,7 Vyhovuje 0
3-4 36,11 8 0,191 29,0 4,486 8 110 4,57 0,015 41,36 2,17 Vyhovuje 0,185 36,76 Vyhovuje 2
4 -13,95 8 0,191 29,0 1,700 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 72
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1 4,22 8 0,191 29,0 0,510 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 470
1-2 47,36 10 0,190 30,0 5,978 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 1
2S -19,62 8 0,191 29,0 2,402 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 23
2H -26,14 8 0,191 29,0 3,218 8 150 3,35 0,011 57,68 2,17 Vyhovuje 0,187 27,19 Vyhovuje 4
2-3 -15,14 8 0,191 29,0 1,846 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 59
3S -26,71 8 0,191 29,0 3,290 8 150 3,35 0,011 57,68 2,17 Vyhovuje 0,187 27,19 Vyhovuje 2
3H -20,03 8 0,191 29,0 2,453 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 20
3-4 48,14 10 0,190 30,0 6,081 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 7
4 3,73 8 0,191 29,0 0,451 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 545
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 C
1 -81,61 12 0,189 31,0 10,725 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 5
1-2 57,33 10 0,190 30,0 7,306 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 7
2S -103,65 14 0,188 32,0 14,050 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 8
2H -94,92 14 0,188 32,0 12,738 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 9
2-3 -11,05 8 0,191 29,0 1,343 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 118
3S -92,42 14 0,188 32,0 12,368 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 3
3H -110,67 14 0,188 32,0 15,127 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 2
3-4 58,85 10 0,190 30,0 7,511 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 4
4 -68,74 12 0,189 31,0 8,913 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 5
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
C-
D
1 1,11 8 0,191 29,0 0,134 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 2067
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
tloušťka desky hs Es=
As,min= .10-4 m2 As= .10-4 m2
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C-
D 1-2 61,84 12 0,189 31,0 7,963 12 140 8,08 0,026 21,61 2,17 Vyhovuje 0,178 62,68 Vyhovuje 1
2S -17,17 8 0,191 29,0 2,098 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 40
2H -27,01 8 0,191 29,0 3,328 8 150 3,35 0,011 57,68 2,17 Vyhovuje 0,187 27,19 Vyhovuje 1
2-3 -16,55 8 0,191 29,0 2,021 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 45
3S -29,35 8 0,191 29,0 3,624 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 7
3H -15,71 8 0,191 29,0 1,917 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 53
3-4 58,85 10 0,190 30,0 7,511 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 4
4 0,23 8 0,191 29,0 0,028 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 10360
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 D
1 -73,87 12 0,189 31,0 9,629 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 6
1-2 61,71 12 0,189 31,0 7,945 12 140 8,08 0,026 21,61 2,17 Vyhovuje 0,178 62,68 Vyhovuje 2
2S -101,13 14 0,188 32,0 13,669 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 2
2H -64,97 12 0,189 31,0 8,392 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 3
2-3 -12,35 8 0,191 29,0 1,503 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 95
3S -90,61 14 0,188 32,0 12,101 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 5
3H -114,25 14 0,188 32,0 15,684 14 90 17,1 0,056 8,3 2,17 Vyhovuje 0,166 123,22 Vyhovuje 8
3-4 58,67 10 0,190 30,0 7,487 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 5
4 -54,65 10 0,190 30,0 6,947 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 3
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
D-
E
1 1,04 8 0,191 29,0 0,125 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 2213
1-2 50,72 10 0,190 30,0 6,423 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 2
2S -26,78 8 0,191 29,0 3,299 8 150 3,35 0,011 57,68 2,17 Vyhovuje 0,187 27,19 Vyhovuje 2
2H -33,46 8 0,191 29,0 4,147 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 1
2-3 -19,26 8 0,191 29,0 2,357 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 25
3S -31,98 8 0,191 29,0 3,958 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 6
3H -21,46 8 0,191 29,0 2,631 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 12
3-4 51,74 10 0,190 30,0 6,559 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 8
4 -11,27 8 0,191 29,0 1,370 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 113
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 E
1 -65,52 12 0,189 31,0 8,468 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 3
1-2 53,26 10 0,190 30,0 6,761 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 5
2S -105,14 14 0,188 32,0 14,277 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 7
2H -92,02 14 0,188 32,0 12,309 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 4
2-3 -11,73 8 0,191 29,0 1,426 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 105
3S -64,43 12 0,189 31,0 8,318 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 4
3H -106,05 14 0,188 32,0 14,416 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 6
3-4 56,55 10 0,190 30,0 7,202 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 9
4 -47,80 10 0,190 30,0 6,036 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 8
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
E-
F
1 2,23 8 0,191 29,0 0,269 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 979
1-2 48,17 10 0,190 30,0 6,085 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 7
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E-
F
2S -78,49 12 0,189 31,0 10,281 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 0
2H 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
2-3 -6,84 8 0,191 29,0 0,828 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 252
3S 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
3H -5,41 8 0,191 29,0 0,654 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 345
3-4 55,68 10 0,190 30,0 7,085 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 1
4 -10,66 8 0,191 29,0 1,295 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 126
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 F
1 -73,12 12 0,189 31,0 9,524 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 7
1-2 59,61 10 0,190 30,0 7,614 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 3
2S -136,17 16 0,187 33,0 19,363 16 100 20,11 0,066 6,48 2,17 Vyhovuje 0,161 140,55 Vyhovuje 3
2H -145,91 16 0,187 33,0 21,031 16 90 22,34 0,073 5,48 2,17 Vyhovuje 0,158 153,33 Vyhovuje 5
2-3 -17,27 8 0,191 29,0 2,110 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 39
3S -98,25 14 0,188 32,0 13,235 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 5
3H -117,88 16 0,187 33,0 16,367 16 120 16,76 0,055 8,48 2,17 Vyhovuje 0,165 120,31 Vyhovuje 2
3-4 64,58 12 0,189 31,0 8,339 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 4
4 -52,43 10 0,190 30,0 6,650 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 7
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
F-
G
1 3,07 8 0,191 29,0 0,371 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 684
1-2 50,06 10 0,190 30,0 6,335 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 3
2S -9,96 8 0,191 29,0 1,209 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 142
2H -21,95 8 0,191 29,0 2,693 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 10
2-3 -10,14 8 0,191 29,0 1,231 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 137
3S -6,44 8 0,191 29,0 0,780 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 274
3H -18,14 8 0,191 29,0 2,218 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 33
3-4 51,79 10 0,190 30,0 6,565 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 8
4 -6,22 8 0,191 29,0 0,753 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 287
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 G
1 -14,88 8 0,191 29,0 1,814 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 62
1-2 43,28 10 0,190 30,0 5,443 10 140 5,61 0,018 32,85 2,17 Vyhovuje 0,183 44,56 Vyhovuje 3
2S -50,77 10 0,190 30,0 6,430 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 2
2H -64,36 12 0,189 31,0 8,309 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 4
2-3 -5,86 8 0,191 29,0 0,709 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 311
3S -64,55 12 0,189 31,0 8,335 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 4
3H -49,70 10 0,190 30,0 6,288 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 4
3-4 44,53 10 0,190 30,0 5,606 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 7
4 -13,15 8 0,191 29,0 1,601 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 83
Deska D4, Momenty X
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Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere x
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->X
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šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
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B -10,06 8 0,183 37,0 1,276 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 129 33
B-C 26,81 8 0,183 37,0 3,455 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 4 33
Cl -49,76 10 0,178 42,0 6,765 10 110 7,140 0,023 23,26 2,17 Vyhovuje 0,169 52,37 Vyhovuje 5 37
Cp -40,72 10 0,178 42,0 5,482 10 140 5,610 0,018 30,56 2,17 Vyhovuje 0,171 41,63 Vyhovuje 2 37
C-D 41,14 10 0,182 38,0 5,409 10 140 5,610 0,018 31,32 2,17 Vyhovuje 0,175 42,61 Vyhovuje 4 33
Dl -50,78 10 0,178 42,0 6,912 10 110 7,140 0,023 23,26 2,17 Vyhovuje 0,169 52,37 Vyhovuje 3 37
Dp -66,58 12 0,177 43,0 9,287 12 120 9,425 0,031 16,66 2,17 Vyhovuje 0,165 67,49 Vyhovuje 1 37
D-E 21,52 8 0,183 37,0 2,759 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 7 33
El -52,81 10 0,178 42,0 7,204 10 100 7,854 0,026 20,83 2,17 Vyhovuje 0,168 57,28 Vyhovuje 8 37
Ep -40,33 10 0,178 42,0 5,427 10 140 5,610 0,018 30,56 2,17 Vyhovuje 0,171 41,63 Vyhovuje 3 37
E-F 18,79 8 0,183 37,0 2,403 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 23 33
Fl -60,75 12 0,177 43,0 8,416 12 130 8,700 0,028 18,34 2,17 Vyhovuje 0,166 62,66 Vyhovuje 3 37
Fp -57,28 12 0,177 43,0 7,903 12 140 8,078 0,026 20,02 2,17 Vyhovuje 0,166 58,47 Vyhovuje 2 37
F-G 44,87 10 0,182 38,0 5,922 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 2 33
G -22,37 8 0,183 37,0 2,870 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 3 33
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
1-
2
B 1,48 8 0,183 37,0 0,186 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 1456 33
B-C 33,14 8 0,181 39,0 4,347 8 110 4,570 0,015 39,01 2,17 Vyhovuje 0,175 34,78 Vyhovuje 5 35
Cl 6,54 8 0,179 41,0 0,846 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 244 37
Cp 7,25 8 0,179 41,0 0,938 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 211 37
C-D 29,23 8 0,179 41,0 3,865 8 130 3,867 0,013 46,19 2,17 Vyhovuje 0,174 29,24 Vyhovuje 0 37
Dl -12,06 8 0,179 41,0 1,568 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 87 37
Dp -14,62 8 0,179 41,0 1,905 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 54 37
D-E 23,72 8 0,181 39,0 3,083 8 160 3,142 0,010 58,34 2,17 Vyhovuje 0,177 24,16 Vyhovuje 2 35
El -9,92 8 0,181 39,0 1,272 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 130 35
Ep -9,7 8 0,181 39,0 1,244 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 135 35
E-F 8,17 8 0,179 41,0 1,058 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 176 37
Fl -15,24 8 0,179 41,0 1,987 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 48 37
Fp -11,47 8 0,179 41,0 1,490 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 96 37
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1-
2
F-G 62,33 12 0,179 41,0 8,540 12 130 8,700 0,028 18,58 2,17 Vyhovuje 0,168 63,41 Vyhovuje 2 35
G 2,46 8 0,181 39,0 0,313 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 826 35
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 2
B -49,84 10 0,182 38,0 6,612 10 110 7,140 0,023 23,86 2,17 Vyhovuje 0,173 53,61 Vyhovuje 8 33
B-C 38,08 8 0,183 37,0 4,961 8 100 5,027 0,016 35,58 2,17 Vyhovuje 0,176 38,56 Vyhovuje 1 33
Cl -102,35 14 0,172 48,0 15,511 14 95 16,204 0,053 7,89 2,17 Vyhovuje 0,151 106,29 Vyhovuje 4 41
Cp -112,67 14 0,172 48,0 17,349 14 85 18,110 0,059 6,69 2,17 Vyhovuje 0,148 116,83 Vyhovuje 4 41
C-D 43,45 10 0,182 38,0 5,726 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 5 33
Dl -106,05 14 0,174 46,0 15,917 14 95 16,204 0,053 8,03 2,17 Vyhovuje 0,153 107,7 Vyhovuje 2 39
Dp -90,09 14 0,174 46,0 13,218 14 110 13,994 0,046 9,85 2,17 Vyhovuje 0,156 94,76 Vyhovuje 5 39
D-E 26,56 8 0,183 37,0 3,422 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 5 33
El -94,65 14 0,174 46,0 13,975 14 110 13,994 0,046 9,85 2,17 Vyhovuje 0,156 94,76 Vyhovuje 0 39
Ep -77,69 12 0,175 45,0 11,135 12 100 11,310 0,037 13,11 2,17 Vyhovuje 0,160 78,8 Vyhovuje 1 39
E-F -14,48 8 0,177 43,0 1,908 8 170 2,957 0,010 60,75 2,17 Vyhovuje 0,173 22,26 Vyhovuje 54 39
Fl -170,39 16 0,171 49,0 29,602 16 65 30,933 0,101 2,43 2,17 Vyhovuje 0,131 175,71 Vyhovuje 3 41
Fp -159,14 16 0,171 49,0 26,941 16 70 28,723 0,094 2,89 2,17 Vyhovuje 0,134 166,76 Vyhovuje 5 41
F-G 78,71 12 0,181 39,0 10,850 12 100 11,310 0,037 13,68 2,17 Vyhovuje 0,166 81,75 Vyhovuje 4 33
G -83,19 12 0,179 41,0 11,684 12 90 12,566 0,041 11,79 2,17 Vyhovuje 0,163 88,84 Vyhovuje 7 35
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
2-
3
B -3,86 8 0,183 37,0 0,487 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 497 33
B-C 31,91 8 0,183 37,0 4,132 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 1 33
C -45,8 10 0,182 38,0 6,050 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 8 33
C-D 43,21 10 0,182 38,0 5,693 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 6 33
D -47,73 10 0,182 38,0 6,318 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 3 33
D-E 25,37 8 0,183 37,0 3,265 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 3 33
E -29,75 8 0,183 37,0 3,844 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 1 33
E-F 0 8 0,183 37,0 0,000 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje #DIV/0! 33
F -9,18 8 0,183 37,0 1,163 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 151 33
F-G 81,24 12 0,181 39,0 11,233 12 100 11,310 0,037 13,68 2,17 Vyhovuje 0,166 81,75 Vyhovuje 1 33
G -14,88 8 0,183 37,0 1,896 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 55 33
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 3
B -48,87 10 0,182 38,0 6,476 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 1 33
B-C 38,15 8 0,183 37,0 4,971 8 100 5,027 0,016 35,58 2,17 Vyhovuje 0,176 38,56 Vyhovuje 1 33
Cl -104,95 14 0,172 48,0 15,967 14 95 16,204 0,053 7,89 2,17 Vyhovuje 0,151 106,29 Vyhovuje 1 41
Cp -113,44 14 0,172 48,0 17,489 14 85 18,110 0,059 6,69 2,17 Vyhovuje 0,148 116,83 Vyhovuje 3 41
C-D 43,78 10 0,182 38,0 5,771 10 130 6,042 0,020 28,83 2,17 Vyhovuje 0,174 45,74 Vyhovuje 4 33
Dl -109,27 14 0,174 46,0 16,480 14 90 17,104 0,056 7,42 2,17 Vyhovuje 0,152 112,81 Vyhovuje 3 39
Dp -100,8 14 0,174 46,0 15,014 14 100 15,394 0,050 8,63 2,17 Vyhovuje 0,154 103,02 Vyhovuje 2 39
D-E 22,19 8 0,183 37,0 2,847 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 4 33
El -84,18 12 0,177 43,0 12,000 12 90 12,566 0,041 11,62 2,17 Vyhovuje 0,161 87,75 Vyhovuje 4 37
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Ep -77,9 12 0,177 43,0 11,017 12 100 11,310 0,037 13,3 2,17 Vyhovuje 0,162 79,78 Vyhovuje 2 37
E-F 33,98 8 0,179 41,0 4,515 8 110 4,570 0,015 38,54 2,17 Vyhovuje 0,173 34,38 Vyhovuje 1 37
Fl -148,4 16 0,171 49,0 24,562 16 80 25,133 0,082 3,8 2,17 Vyhovuje 0,138 151,03 Vyhovuje 2 41
Fp -151,22 16 0,171 49,0 25,173 16 75 26,808 0,087 3,35 2,17 Vyhovuje 0,136 158,56 Vyhovuje 5 41
F-G 80,21 12 0,181 39,0 11,077 12 100 11,310 0,037 13,68 2,17 Vyhovuje 0,166 81,75 Vyhovuje 2 33
G -86,31 14 0,178 42,0 12,252 14 120 12,828 0,042 11,39 2,17 Vyhovuje 0,161 89,95 Vyhovuje 4 35
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
3-
4
B -0,68 8 0,183 37,0 0,086 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 3287 33
B-C 33,08 8 0,181 39,0 4,339 8 110 4,570 0,015 39,01 2,17 Vyhovuje 0,175 34,78 Vyhovuje 5 35
Cl 6,87 8 0,179 41,0 0,888 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 228 37
Cp 7,85 8 0,179 41,0 1,016 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 187 37
C-D 37,65 8 0,181 39,0 4,962 8 100 5,027 0,016 35,15 2,17 Vyhovuje 0,174 38,12 Vyhovuje 1 35
Dl -11,25 8 0,179 41,0 1,461 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 100 37
Dp -14,49 8 0,179 41,0 1,888 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 55 37
D-E 20,09 8 0,179 41,0 2,632 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 12 37
El -8,16 8 0,179 41,0 1,057 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 176 37
Ep -7,54 8 0,179 41,0 0,976 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 199 37
E-F 23,95 8 0,179 41,0 3,150 8 150 3,351 0,011 53,83 2,17 Vyhovuje 0,175 25,44 Vyhovuje 6 37
Fl -11,99 8 0,179 41,0 1,558 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 88 37
Fp -8,23 8 0,179 41,0 1,066 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 174 37
F-G 61,77 12 0,179 41,0 8,458 12 130 8,700 0,028 18,58 2,17 Vyhovuje 0,168 63,41 Vyhovuje 3 35
G -0,83 8 0,181 39,0 0,106 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 2644 35
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 4
B -9,34 8 0,183 37,0 1,184 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 147 33
B-C 26,91 8 0,183 37,0 3,468 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 3 33
Cl -49,88 10 0,176 44,0 6,868 10 110 7,140 0,023 22,96 2,17 Vyhovuje 0,167 51,75 Vyhovuje 4 39
Cp -55,98 10 0,176 44,0 7,762 10 100 7,854 0,026 20,55 2,17 Vyhovuje 0,166 56,6 Vyhovuje 1 39
C-D 33,74 8 0,183 37,0 4,377 8 110 4,570 0,015 39,48 2,17 Vyhovuje 0,177 35,17 Vyhovuje 4 33
Dl -56,18 12 0,177 43,0 7,742 12 140 8,078 0,026 20,02 2,17 Vyhovuje 0,166 58,47 Vyhovuje 4 37
Dp -57,22 12 0,177 43,0 7,895 12 140 8,078 0,026 20,02 2,17 Vyhovuje 0,166 58,47 Vyhovuje 2 37
D-E 19,27 8 0,183 37,0 2,465 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 20 33
El -56,39 10 0,178 42,0 7,723 10 100 7,854 0,026 20,83 2,17 Vyhovuje 0,168 57,28 Vyhovuje 2 37
Ep -57,3 10 0,178 42,0 7,856 10 95 8,267 0,027 19,61 2,17 Vyhovuje 0,167 60,11 Vyhovuje 5 37
E-F 24,05 8 0,183 37,0 3,091 8 160 3,142 0,010 59,02 2,17 Vyhovuje 0,179 24,44 Vyhovuje 2 33
Fl -73,46 12 0,177 43,0 10,332 12 100 11,310 0,037 13,3 2,17 Vyhovuje 0,162 79,78 Vyhovuje 9 37
Fp -53,64 10 0,178 42,0 7,324 10 100 7,854 0,026 20,83 2,17 Vyhovuje 0,168 57,28 Vyhovuje 7 37
F-G 47,53 10 0,182 38,0 6,290 10 120 6,545 0,021 26,35 2,17 Vyhovuje 0,173 49,36 Vyhovuje 4 33
G -16,39 8 0,183 37,0 2,091 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 41 33
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 B
1 -10,83 8 0,191 29,0 1,316 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 122
1-2 34,06 8 0,191 29,0 4,223 8 110 4,57 0,015 41,36 2,17 Vyhovuje 0,185 36,76 Vyhovuje 8
2S -30,30 8 0,191 29,0 3,744 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 3
2H -37,32 8 0,191 29,0 4,641 8 100 5,03 0,016 37,28 2,17 Vyhovuje 0,184 40,31 Vyhovuje 8
2-3 -7,46 8 0,191 29,0 0,904 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 222
3S -37,70 8 0,191 29,0 4,690 8 100 5,03 0,016 37,28 2,17 Vyhovuje 0,184 40,31 Vyhovuje 7
3H -30,10 8 0,191 29,0 3,719 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 4
3-4 34,49 8 0,191 29,0 4,278 8 110 4,57 0,015 41,36 2,17 Vyhovuje 0,185 36,76 Vyhovuje 7
4 -9,91 8 0,191 29,0 1,203 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 143
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
B-
C
1 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
1-2 50,96 10 0,190 30,0 6,455 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 1
2S -18,69 8 0,191 29,0 2,286 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 29
2H -24,63 8 0,191 29,0 3,029 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 4
2-3 -15,55 8 0,191 29,0 1,897 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 55
3S -25,20 8 0,191 29,0 3,100 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 1
3H -19,12 8 0,191 29,0 2,340 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 26
3-4 51,78 10 0,190 30,0 6,564 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 8
4 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 C
1 -81,95 12 0,189 31,0 10,774 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 5
1-2 66,45 12 0,189 31,0 8,597 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 1
2S -116,64 16 0,187 33,0 16,170 16 120 16,76 0,055 8,48 2,17 Vyhovuje 0,165 120,31 Vyhovuje 3
2H -109,87 16 0,187 33,0 15,105 16 130 15,47 0,050 9,48 2,17 Vyhovuje 0,167 112,18 Vyhovuje 2
2-3 -10,39 8 0,191 29,0 1,262 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 132
3S -108,15 16 0,187 33,0 14,837 16 130 15,47 0,050 9,48 2,17 Vyhovuje 0,167 112,18 Vyhovuje 4
3H -124,09 16 0,187 33,0 17,366 16 110 18,28 0,060 7,48 2,17 Vyhovuje 0,163 129,66 Vyhovuje 4
3-4 67,86 12 0,189 31,0 8,792 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 7
4 -85,20 14 0,188 32,0 11,311 14 130 11,84 0,039 13,54 2,17 Vyhovuje 0,173 88,84 Vyhovuje 4
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
C-
D
1 1,22 8 0,191 29,0 0,147 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 1872
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
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C-
D 1-2 68,13 12 0,189 31,0 8,829 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 6
2S -19,23 8 0,191 29,0 2,353 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 25
2H -29,86 8 0,191 29,0 3,689 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 5
2-3 -18,54 8 0,191 29,0 2,268 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 30
3S -32,69 8 0,191 29,0 4,048 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 3
3H -17,91 8 0,191 29,0 2,189 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 34
3-4 57,06 10 0,190 30,0 7,270 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 8
4 2,59 8 0,191 29,0 0,313 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 829
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 D
1 -74,43 12 0,189 31,0 9,708 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 5
1-2 67,70 12 0,189 31,0 8,769 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 7
2S -101,88 14 0,188 32,0 13,782 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 1
2H -94,29 14 0,188 32,0 12,645 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 1
2-3 -13,02 8 0,191 29,0 1,585 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 85
3S -92,60 14 0,188 32,0 12,395 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 3
3H -117,20 14 0,188 32,0 16,147 14 90 17,1 0,056 8,3 2,17 Vyhovuje 0,166 123,22 Vyhovuje 5
3-4 61,13 12 0,189 31,0 7,866 12 140 8,08 0,026 21,61 2,17 Vyhovuje 0,178 62,68 Vyhovuje 3
4 -70,69 12 0,189 31,0 9,185 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 2
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
D-
E
1 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
1-2 51,47 10 0,190 30,0 6,523 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 9
2S -27,97 8 0,191 29,0 3,449 8 140 3,59 0,012 53,6 2,17 Vyhovuje 0,186 29,08 Vyhovuje 4
2H -34,64 8 0,191 29,0 4,297 8 110 4,57 0,015 41,36 2,17 Vyhovuje 0,185 36,76 Vyhovuje 6
2-3 -20,76 8 0,191 29,0 2,544 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 16
3S -32,69 8 0,191 29,0 4,048 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 3
3H -21,90 8 0,191 29,0 2,686 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 10
3-4 55,53 12 0,189 31,0 7,106 12 150 7,54 0,025 23,41 2,17 Vyhovuje 0,179 58,73 Vyhovuje 6
4 3,48 8 0,191 29,0 0,420 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 591
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 E
1 -67,37 12 0,189 31,0 8,724 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 7
1-2 55,00 10 0,190 30,0 6,994 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 2
2S -108,94 14 0,188 32,0 14,860 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 3
2H -94,29 14 0,188 32,0 12,645 14 110 13,99 0,046 10,92 2,17 Vyhovuje 0,170 103,28 Vyhovuje 10
2-3 -14,95 8 0,191 29,0 1,823 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 61
3S -62,94 12 0,189 31,0 8,114 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 7
3H -112,11 14 0,188 32,0 15,350 14 100 15,39 0,050 9,61 2,17 Vyhovuje 0,168 112,39 Vyhovuje 0
3-4 62,08 12 0,189 31,0 7,996 12 130 8,7 0,028 19,82 2,17 Vyhovuje 0,178 67,2 Vyhovuje 8
4 -74,96 12 0,189 31,0 9,783 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 5
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
E-
F
1 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
1-2 71,94 12 0,189 31,0 9,359 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 9
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E-
F
2S -85,98 14 0,188 32,0 11,424 14 130 11,84 0,039 13,54 2,17 Vyhovuje 0,173 88,84 Vyhovuje 3
2H -42,07 10 0,190 30,0 5,284 10 140 5,61 0,018 32,85 2,17 Vyhovuje 0,183 44,56 Vyhovuje 6
2-3 -15,12 8 0,191 29,0 1,844 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 59
3S -70,83 12 0,189 31,0 9,204 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 2
3H -6,32 8 0,191 29,0 0,765 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 281
3-4 80,28 12 0,189 31,0 10,536 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 7
4 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 F
1 -73,65 12 0,189 31,0 9,599 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 7
1-2 71,94 12 0,189 31,0 9,359 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 1
2S -154,86 16 0,187 33,0 22,614 16 85 23,65 0,077 4,99 2,17 Vyhovuje 0,156 160,59 Vyhovuje 4
2H -176,16 16 0,187 33,0 26,603 16 70 28,72 0,094 3,49 2,17 Vyhovuje 0,150 186,74 Vyhovuje 6
2-3 -13,61 8 0,191 29,0 1,658 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 77
3S -118,98 16 0,187 33,0 16,543 16 120 16,76 0,055 8,48 2,17 Vyhovuje 0,165 120,31 Vyhovuje 1
3H -132,89 16 0,187 33,0 18,814 16 100 20,11 0,066 6,48 2,17 Vyhovuje 0,161 140,55 Vyhovuje 6
3-4 80,28 12 0,189 31,0 10,536 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 7
4 -87,75 12 0,189 31,0 11,609 12 90 12,57 0,041 12,64 2,17 Vyhovuje 0,173 94,31 Vyhovuje 7
Me
zi
sl
uo
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vý
, p
ol
e 
F-
G
1 0,99 8 0,191 29,0 0,119 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 2330
1-2 54,20 10 0,190 30,0 6,887 10 110 7,14 0,023 25,06 2,17 Vyhovuje 0,181 56,09 Vyhovuje 3
2S -8,71 8 0,191 29,0 1,056 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 176
2H -20,70 8 0,191 29,0 2,537 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 16
2-3 -8,78 8 0,191 29,0 1,065 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 174
3S -16,49 8 0,191 29,0 2,013 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 46
3H -4,76 8 0,191 29,0 0,575 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 405
3-4 58,94 10 0,190 30,0 7,523 10 100 7,85 0,026 22,47 2,17 Vyhovuje 0,180 61,38 Vyhovuje 4
4 1,72 8 0,191 29,0 0,207 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 1299
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 G
1 -26,21 8 0,191 29,0 3,227 8 150 3,35 0,011 57,68 2,17 Vyhovuje 0,187 27,19 Vyhovuje 4
1-2 40,78 10 0,190 30,0 5,116 10 150 5,24 0,017 35,45 2,17 Vyhovuje 0,183 41,7 Vyhovuje 2
2S -38,48 10 0,190 30,0 4,817 10 160 4,91 0,016 38,04 2,17 Vyhovuje 0,184 39,18 Vyhovuje 2
2H -50,27 10 0,190 30,0 6,363 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 3
2-3 -5,55 8 0,191 29,0 0,671 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 333
3S -51,18 10 0,190 30,0 6,484 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 1
3H -37,92 10 0,190 30,0 4,745 10 160 4,91 0,016 38,04 2,17 Vyhovuje 0,184 39,18 Vyhovuje 3
3-4 43,91 10 0,190 30,0 5,525 10 140 5,61 0,018 32,85 2,17 Vyhovuje 0,183 44,56 Vyhovuje 1
4 -12,55 8 0,191 29,0 1,527 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 92
Deska D5, Momenty X
52
Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere x
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->X
= 220 mm 200000 Mpa Poladit vzdialenosti od X smeru pre d
šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
2,860 Ø8á170 As= 2,96
kN
m/
m
Ø m mm Ø mm m ‰ ‰ m kN
m %
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 1
Cl -26,15 8 0,183 37,0 3,367 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 6 33
Cp -25,06 8 0,183 37,0 3,224 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 4 33
C-D 25,33 8 0,183 37,0 3,259 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 3 33
Dl -28,09 8 0,181 39,0 3,666 8 130 3,867 0,013 46,74 2,17 Vyhovuje 0,176 29,58 Vyhovuje 5 35
Dp -33,25 8 0,181 39,0 4,362 8 110 4,570 0,015 39,01 2,17 Vyhovuje 0,175 34,78 Vyhovuje 5 35
D-E 15,07 8 0,183 37,0 1,920 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 53 33
El -24,54 8 0,181 39,0 3,192 8 150 3,351 0,011 54,47 2,17 Vyhovuje 0,177 25,73 Vyhovuje 5 35
Ep -26,1 8 0,181 39,0 3,400 8 140 3,590 0,012 50,61 2,17 Vyhovuje 0,176 27,52 Vyhovuje 5 35
E-F 17,44 8 0,183 37,0 2,227 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 32 33
Fl -10,51 8 0,183 37,0 1,334 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 119 33
Fp -11,65 8 0,183 37,0 1,480 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 98 33
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
1-
2
Cl -14,83 8 0,183 37,0 1,889 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 55 33
Cp -13,56 8 0,183 37,0 1,725 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 70 33
C-D 30,79 8 0,183 37,0 3,983 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 5 33
Dl -4,88 8 0,181 39,0 0,623 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 367 35
Dp -2,67 8 0,181 39,0 0,340 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 753 35
D-E 17,98 8 0,183 37,0 2,297 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 28 33
El -6,42 8 0,183 37,0 0,812 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 259 33
Ep -6,21 8 0,183 37,0 0,785 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 271 33
E-F 10,52 8 0,183 37,0 1,335 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 119 33
Fl -6,69 8 0,183 37,0 0,846 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 244 33
Fp -5,8 8 0,183 37,0 0,733 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 297 33
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 2
Cl -36,91 8 0,183 37,0 4,803 8 100 5,027 0,016 35,58 2,17 Vyhovuje 0,176 38,56 Vyhovuje 4 33
Cp -55,11 10 0,182 38,0 7,352 10 100 7,854 0,026 21,37 2,17 Vyhovuje 0,172 58,65 Vyhovuje 6 33
C-D 37,6 8 0,183 37,0 4,897 8 100 5,027 0,016 35,58 2,17 Vyhovuje 0,176 38,56 Vyhovuje 3 33
Dl -75,57 12 0,177 43,0 10,657 12 100 11,310 0,037 13,3 2,17 Vyhovuje 0,162 79,78 Vyhovuje 6 37
Dp -67,86 12 0,177 43,0 9,480 12 110 10,282 0,034 14,98 2,17 Vyhovuje 0,164 73,13 Vyhovuje 8 37
D-E 19,52 8 0,183 37,0 2,498 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 18 33
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
tloušťka desky hs Es=
As,min= .10-4 m2 .10-4 m2
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El -51,68 10 0,176 44,0 7,130 10 110 7,140 0,023 22,96 2,17 Vyhovuje 0,167 51,75 Vyhovuje 0 39
Ep -70,85 12 0,175 45,0 10,067 12 110 10,282 0,034 14,77 2,17 Vyhovuje 0,162 72,23 Vyhovuje 2 39
E-F -9,88 8 0,179 41,0 1,281 8 170 2,957 0,010 61,48 2,17 Vyhovuje 0,175 22,52 Vyhovuje 128 37
Fl -11,53 8 0,181 39,0 1,481 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 98 35
Fp -12,54 8 0,181 39,0 1,612 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 82 35
C -28,15 8 0,183 37,0 3,632 8 130 3,867 0,013 47,3 2,17 Vyhovuje 0,178 29,92 Vyhovuje 6 33
C-D 37,26 8 0,183 37,0 4,851 8 100 5,027 0,016 35,58 2,17 Vyhovuje 0,176 38,56 Vyhovuje 3 33
D -38,99 10 0,182 38,0 5,115 10 150 5,236 0,017 33,81 2,17 Vyhovuje 0,175 39,88 Vyhovuje 2 33
D-E 18,28 8 0,183 37,0 2,336 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 26 33
E -32,88 8 0,183 37,0 4,262 8 110 4,570 0,015 39,48 2,17 Vyhovuje 0,177 35,17 Vyhovuje 7 33
E-F 5,33 8 0,183 37,0 0,673 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 332 33
F -6,45 8 0,183 37,0 0,815 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 257 33
Sl
uo
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vý
, o
sa
 3
Cl -36,75 8 0,183 37,0 4,782 8 100 5,027 0,016 35,58 2,17 Vyhovuje 0,176 38,56 Vyhovuje 5 33
Cp -54,48 10 0,182 38,0 7,263 10 100 7,854 0,026 21,37 2,17 Vyhovuje 0,172 58,65 Vyhovuje 8 33
C-D 35,16 8 0,183 37,0 4,568 8 100 5,027 0,016 35,58 2,17 Vyhovuje 0,176 38,56 Vyhovuje 10 33
Dl -81,23 12 0,177 43,0 11,536 12 95 11,905 0,039 12,46 2,17 Vyhovuje 0,161 83,58 Vyhovuje 3 37
Dp -74,14 12 0,177 43,0 10,437 12 100 11,310 0,037 13,3 2,17 Vyhovuje 0,162 79,78 Vyhovuje 8 37
D-E 15,65 8 0,183 37,0 1,995 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 47 33
El -62,98 12 0,179 41,0 8,636 12 130 8,700 0,028 18,58 2,17 Vyhovuje 0,168 63,41 Vyhovuje 1 35
Ep -59,25 12 0,179 41,0 8,090 12 130 8,700 0,028 18,58 2,17 Vyhovuje 0,168 63,41 Vyhovuje 7 35
E-F 21,23 8 0,183 37,0 2,721 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 8 33
Fl -23,35 8 0,183 37,0 2,999 8 160 3,142 0,010 59,02 2,17 Vyhovuje 0,179 24,44 Vyhovuje 5 33
Fp -17,75 8 0,183 37,0 2,268 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 30 33
Me
zi
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uo
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vý
, p
ol
e 
3-
4
Cl -14,77 8 0,183 37,0 1,882 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 56 33
Cp -13,51 8 0,183 37,0 1,719 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 70 33
C-D 30,37 8 0,183 37,0 3,927 8 120 4,189 0,014 43,39 2,17 Vyhovuje 0,178 32,33 Vyhovuje 6 33
Dl 4,97 8 0,181 39,0 0,634 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 358 35
Dp 7,23 8 0,181 39,0 0,449 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 547 35
D-E 15,65 8 0,181 39,0 0,258 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 1022 35
El -3,52 8 0,181 39,0 0,449 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 547 35
Ep -2,03 8 0,181 39,0 0,258 8 170 2,957 0,010 62,2 2,17 Vyhovuje 0,177 22,77 Vyhovuje 1022 35
E-F 23,48 8 0,183 37,0 3,016 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 11 33
Fl -5,57 8 0,183 37,0 0,704 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 313 33
Fp -5,09 8 0,183 37,0 0,643 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 352 33
Sl
uo
po
vý
, o
sa
 4
Cl -26,31 8 0,183 37,0 3,389 8 140 3,590 0,012 51,21 2,17 Vyhovuje 0,178 27,84 Vyhovuje 6 33
Cp -24,29 8 0,183 37,0 3,122 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 7 33
C-D 25,48 8 0,183 37,0 3,279 8 150 3,351 0,011 55,11 2,17 Vyhovuje 0,179 26,03 Vyhovuje 2 33
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 4 Dl -28,3 8 0,181 39,0 3,694 8 130 3,867 0,013 46,74 2,17 Vyhovuje 0,176 29,58 Vyhovuje 5 35
Dp -33,25 8 0,181 39,0 4,362 8 110 4,570 0,015 39,01 2,17 Vyhovuje 0,175 34,78 Vyhovuje 5 35
D-E 12,01 8 0,183 37,0 1,526 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 92 33
El -28,26 8 0,181 39,0 3,689 8 130 3,867 0,013 46,74 2,17 Vyhovuje 0,176 29,58 Vyhovuje 5 35
Ep -27,88 8 0,181 39,0 3,638 8 130 3,867 0,013 46,74 2,17 Vyhovuje 0,176 29,58 Vyhovuje 6 35
E-F 20,73 8 0,183 37,0 2,656 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 11 33
Fl -13,48 8 0,183 37,0 1,715 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 71 33
Fp -11,16 8 0,183 37,0 1,417 8 170 2,957 0,010 62,93 2,17 Vyhovuje 0,179 23,03 Vyhovuje 106 33
Deska D5, Momenty Y
55
Beton  C 25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa momenty v smere y
2,6 Mpa UuUu
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa ----->Y
= 220 mm 200000 Mpa
šířka desky b = 1 m
krytí c = 25 mm
2,860 Ø8á170 2,96
kN
m/
m
Ø m mm Ø mm m ‰ ‰ - m kN
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 C
1 -2,56 8 0,191 29,0 0,309 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 840
1-2 28,31 8 0,191 29,0 3,492 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 10
2S -21,93 8 0,191 29,0 2,690 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 10
2H -26,20 8 0,191 29,0 3,226 8 140 3,59 0,012 53,6 2,17 Vyhovuje 0,186 29,08 Vyhovuje 11
2-3 -8,54 8 0,191 29,0 1,036 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 182
3S -25,88 8 0,191 29,0 3,186 8 140 3,59 0,012 53,6 2,17 Vyhovuje 0,186 29,08 Vyhovuje 12
3H -21,58 8 0,191 29,0 2,646 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 11
3-4 28,39 8 0,191 29,0 3,502 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 10
4 -2,40 8 0,191 29,0 0,290 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 902
Me
zi
sl
uo
po
vý
, p
ol
e 
C-
D
1 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
1-2 37,07 8 0,191 29,0 4,609 8 100 5,03 0,016 37,28 2,17 Vyhovuje 0,184 40,31 Vyhovuje 9
2S -7,70 8 0,191 29,0 0,933 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 212
2H -14,00 8 0,191 29,0 1,706 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 72
2-3 -10,54 8 0,191 29,0 1,280 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 128
3S -16,31 8 0,191 29,0 1,991 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 48
3H -8,26 8 0,191 29,0 1,002 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 191
3-4 37,55 8 0,191 29,0 4,671 8 100 5,03 0,016 37,28 2,17 Vyhovuje 0,184 40,31 Vyhovuje 7
4 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 D
1 -45,32 10 0,190 30,0 5,710 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 6
1-2 45,77 10 0,190 30,0 5,769 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 5
2S -70,90 12 0,189 31,0 9,214 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 11
2H -75,07 12 0,189 31,0 9,798 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 5
2-3 -11,58 8 0,191 29,0 1,408 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 108
3S -74,25 12 0,189 31,0 9,683 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 15
3H -77,35 12 0,189 31,0 10,120 12 100 11,31 0,037 14,44 2,17 Vyhovuje 0,174 85,68 Vyhovuje 11
3-4 47,38 10 0,190 30,0 5,981 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 9
4 -45,38 10 0,190 30,0 5,718 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 14
Me
zi
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uo
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vý
, p
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e 
D-
E
1 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
tloušťka desky hs Es=
As,min= .10-4 m2 As= .10-4 m2
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Deska D5, Momenty Y
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D-
E 1-2 41,58 8 0,191 29,0 5,191 8 90 5,59 0,018 33,21 2,17 Vyhovuje 0,184 44,61 Vyhovuje 7
2S -23,31 8 0,191 29,0 2,863 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 3
2H -28,38 8 0,191 29,0 3,501 8 130 3,87 0,013 49,52 2,17 Vyhovuje 0,186 31,26 Vyhovuje 10
2-3 -19,48 8 0,191 29,0 2,385 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 24
3S -25,20 8 0,191 29,0 3,100 8 160 3,14 0,010 61,76 2,17 Vyhovuje 0,187 25,53 Vyhovuje 1
3H -16,56 8 0,191 29,0 2,022 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 45
3-4 44,40 10 0,190 30,0 5,589 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 8
4 0,00 8 0,191 29,0 0,000 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje #DIV/0!
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 E
1 -37,26 10 0,190 30,0 4,659 10 150 5,24 0,017 35,45 2,17 Vyhovuje 0,183 41,7 Vyhovuje 12
1-2 41,46 8 0,191 29,0 5,175 8 90 5,59 0,018 33,21 2,17 Vyhovuje 0,184 44,61 Vyhovuje 8
2S -85,02 14 0,188 32,0 11,285 14 120 12,83 0,042 12,23 2,17 Vyhovuje 0,171 95,52 Vyhovuje 12
2H -80,38 14 0,188 32,0 10,616 14 130 11,84 0,039 13,54 2,17 Vyhovuje 0,173 88,84 Vyhovuje 11
2-3 -17,38 8 0,191 29,0 2,124 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 38
3S -45,31 10 0,190 30,0 5,709 10 130 6,04 0,020 30,26 2,17 Vyhovuje 0,182 47,84 Vyhovuje 6
3H -70,99 12 0,189 31,0 9,226 12 110 10,28 0,034 16,23 2,17 Vyhovuje 0,176 78,49 Vyhovuje 11
3-4 47,41 10 0,190 30,0 5,985 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 9
4 -45,68 10 0,190 30,0 5,757 10 120 6,54 0,021 27,66 2,17 Vyhovuje 0,181 51,64 Vyhovuje 13
Me
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vý
, p
ol
e 
E-
F
1 0,02 8 0,191 29,0 0,002 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 120192
1-2 30,58 8 0,191 29,0 3,780 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 10
2S -64,80 12 0,189 31,0 8,369 12 120 9,42 0,031 18,02 2,17 Vyhovuje 0,177 72,41 Vyhovuje 12
2H -53,23 12 0,189 31,0 6,797 12 150 7,54 0,025 23,41 2,17 Vyhovuje 0,179 58,73 Vyhovuje 10
2-3 -16,85 8 0,191 29,0 2,058 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 43
3S -7,25 8 0,191 29,0 0,878 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 232
3H -2,26 8 0,191 29,0 0,273 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 965
3-4 39,90 8 0,191 29,0 4,974 8 90 5,59 0,018 33,21 2,17 Vyhovuje 0,184 44,61 Vyhovuje 12
4 1,16 8 0,191 29,0 0,140 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 1974
Sl
ou
po
vý
, o
sa
 F
1 -4,47 8 0,191 29,0 0,540 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 438
1-2 20,46 8 0,191 29,0 2,507 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 18
2S -41,31 10 0,190 30,0 5,185 10 140 5,61 0,018 32,85 2,17 Vyhovuje 0,183 44,56 Vyhovuje 8
2H -31,68 8 0,191 29,0 3,920 8 120 4,19 0,014 45,44 2,17 Vyhovuje 0,186 33,79 Vyhovuje 7
2-3 -11,11 8 0,191 29,0 1,350 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 117
3S -16,07 8 0,191 29,0 1,961 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 50
3H -13,79 8 0,191 29,0 1,680 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 74
3-4 26,76 8 0,191 29,0 3,297 8 140 3,59 0,012 53,6 2,17 Vyhovuje 0,186 29,08 Vyhovuje 9
4 -5,36 8 0,191 29,0 0,648 8 170 2,96 0,010 65,83 2,17 Vyhovuje 0,187 24,06 Vyhovuje 349
Vnitřní síly na trámech 
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Trámy desky D2 
Ohybové momenty My 
 
Posouvající síly Vz 
 
 
Vnitřní síly na trámech 
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Trámy desky D3 
Ohybové momenty My 
 
Posouvající síly Vz 
  
 
  
Vnitřní síly na trámech 
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Trámy desky D4 
Ohybové momenty My 
 
Posouvající síly Vz 
 
  
Vnitřní síly na trámech 
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Trámy desky D5 
Ohybové momenty My 
 
Posouvající síly Vz 
 
Dimenzování výztuže trámu T1
Materiálové charakteristiky
Beton: C25/30
Ocel: B500B
Prostředí XC1
Výška desky hs= 220mm
Výška trámu h=400mm
Šířka trámu bw=300mm
Spolupůsobící šířka desky beff=430mm
Krytí výztuže
Dimenzování na ohyb
Odhad výztuže – Ø12
Účinná výška d
Nutná plocha výztuže
Tlačená plocha betonu
Silová podmínka 0=Fs-Fc
Plocha horní příruby desky
Acc,1=beff·hs=0,48·0,22=0,1056m2 >Acc=0,0118m2
=> Vzdálenost λ·x je v horní přírubě
61
f ck=25 MPa
f cd=
f ck
γc =
25
1,5
=16,67 MPa
f ctm=2,6MPa
εcu3=3,5‰
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
As ,req=
M Ed ,b
f yd ·0,95 · d
= 57,22
434,78 ·103·0,95 ·0,363
=3,816 ·10−4m2
→4 ksφ 12, As=4,52 ·10
−4m2
d=hs+hw−c−φst−
φsl
2
=220+180−25−6−12
2
=363mm
c≥cnom
cnom=cmin+ cdevΔ =20+5=25mm
cmin=max {cmin , b ;cmin , dur− cdur ,γΔ − cdur , stΔ − cdur , addΔ ;10mm}=
= max {16 ;15+0−0−0 ;10}=16mm→20mm
cdevΔ =5mm
c=25mm
Acc=
As · f yd
f cd
= 4,524 ·10
−4· 434,78
16,67
=0,0118m2
Kontrola přetvoření výztuže
Vzdálenost těžište tlačené části betonu acc
acc=0,5·λ·x=0,5·0,8·0,0307=0,0123m
Rameno vnitřních sil zc
zc=d-acc=0,363-0,0123=0,351m
Kontrola únosnosti průřezu
MRd=As·fyd·zc=4,524·10-4·434,78·103·0,351=68,98kNm
MRd=68,98kNm>MEd=57,22kNm Vyhovuje
Kontrola míry vyztužení
Kontrola vzdálenosti výztuže
-mezera mezi pruty
62
εs=
εcu 3
x
(d−x )= 3,5‰
0,0307
(0,363−0,0307)=37,84>εyd=2,17Vyhovuje
A s ,min=0,26
f ctm
f yk
· b t · d=0,26
2,6
500
·0,3 ·0,363=1,472 ·10−4m2
A s ,max=0,04 · Ac=0,04 ·0,16=0,0064m
2
Ac=beff·hs+bw · hw=0,48 ·0,22+0,3·0,18=0,16m
2
A s , min≤A s≤A s , max
1,472 ·10−4≤4,524 ·10−4≤0,0064m2 Vyhovuje
asl=65mm>max {1,2· φ ; d g+5mm ;20mm }=
= max {1,2 ·12 ;16+5 ; 20mm }=21mm Vyhovuje
λ · x=
Acc
beff
=0,0118
0,48
=0,0246m
→ x=0,0246
0,8
=0,0307m
Dimenzování na smyk
VEd,max=172,84kN, l=6,5m, d=0,363m, c=25mm, a1=0,2m
Smyková únosnost podélné výztuže a betonu
V Rd ,c=[CRd , c⋅k⋅(100⋅ρl⋅f ck)1 /3+k 1⋅σcp ]⋅bw⋅d≥(vmin+k 1⋅σcp)⋅bw⋅d
V Rd ,c=[0,12⋅1,742⋅(100⋅2,077⋅10−3⋅25)1/3+0]⋅300⋅363≥(0,402+0)⋅300⋅363
39420N≥43778
V Rd ,c=43,78kN
CRd , c=
0,18
γc =
0,18
1,5
=0,12
σ cp=0−bez vlivunormálových sil
k=1+√200d =1+√200363 =1,742
ρl=
A sl
bw⋅d
=2,262⋅10
−4
0,3⋅0,363
=2,077⋅10−3<0,02
vmin=0,035⋅k
3 /2⋅f ck
1 /2=0,035⋅1,7423/2⋅251 /2=0,402MPa
Posouzení posouvající síly ve vzdálenosti a1+d od podpory
V Ed ,max
l /2
=
V Ed ,1
l /2−(a1+d)
V Ed ,1=
V Ed ,max
l /2
[ l /2−(a1+d )]=
172,84
6,5 /2
(6,5/2−(0,2+0,363))=142,90kN
VRd,c=43,78kN<VEd,1=142,9kN
=> Nutný návrh smykové výztuže
Návrh dvojstřížné třmínky Ø6á130
Posouzení smykové výztuže
V Rd ,max=
αcw⋅bw⋅z⋅v1⋅f cd
cot(θ)+tg(θ)
=1,0⋅0,3⋅0,9⋅0,363⋅0,54⋅16,67⋅10
3
cot(21,8)+tg(21,8)
=304,15kN
v1=v=0,6⋅[1−f ck250 ]=0,6⋅[1−25250 ]=0,54
V Rd ,cs=
A sw
s
⋅z⋅f ywd⋅cot (θ)=
0,57⋅10−4
0,13
0,9⋅0,363⋅434,78⋅103⋅2,5=155,7kN
V Rd ,max=304,15≥V Ed ,max=172,84 kN Vyhovuje
V Rd ,s=155,7≥V Ed ,1=142,90kN Vyhovuje
Posouzení konstrukčních zásad
- Osová vzdálenost třmínků
s=0,13m≤0,75⋅d=0,75⋅0,363=0,272m≤0,400mVyhovuje
- Osová vzdálenost větví třmínků
st=bw−2⋅c−φst=0,3−2⋅0,025−0,006=0,244m
st=0,244m≤0,75⋅d=0,272≤0,600mVyhovuje
63
-Stupeň vyztužení
ρw=
A sw
bw⋅s
=0,57⋅10
−4
0,3⋅0,13
=1,462⋅10−3
ρw ,min=
0,08⋅√ f ck
f yk
=0,08⋅√25
500
=8⋅10−4
ρw=1,462⋅10
−3≥ρw ,min=8⋅10
−4Vyhovuje
Návrh a posouzení konstrukční smykové výztuže
x= l
2
− l /2
V Ed ,max
⋅V Rd , c=
6,5
2
− 6,5/2
172,84
⋅43,78=2,43m
Posouzení konstrukční výztuže
-osová vzdálenost třmínků
s=0,27m≤0,75⋅d=0,75⋅0,363=0,272m≤0,400mVyhovuje
Stupeň vyztužení
ρw=
A sw
bw⋅s
=0,57⋅10
−4
0,3⋅0,23
=8,26⋅10−4≥ρw ,min=8⋅10
−4
Navržena konstrukční výstuž Ø6á230 vyhovuje, dvojstřižný 
třmínek
Dimenzování výztuže na další ohybové momenty a smykové síly 
jsou v následující tabulce.
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Trámy
65
25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa
2,6 Mpa
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa
Výška trámu h = 400 mm Es = 200000 Mpa
= 300 mm = 2,17 ‰
= 220 mm
= 180 mm θ = 21,8 °
Krytí c = 25 mm Plocha příruby 0,1056 m2
Průměr třmínku = 6 mm
Šířka podpory t = 400 mm
x v přírubě
1,464 1,51
m
kN
m/
m
kN
kN
m/
m
mm m Ø ks m ‰ m kN
m
kN kN Ø mm kN kN m m %
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Trám T1
B -115,35 174,18 -80,51 38 0,362 5,385 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 15
5,3 B-C 54,59 54,59 39 0,361 3,661 16 2 4,021 0,0105 0,0273 42,75 Vyhovuje 0,350 61,21 Vyhovuje 47,6 97,7 Ano 6 190 325,91 113,26 OK 1,93 0,230 12
C -140,45 151,47 -110,16 39 0,361 7,388 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 8
6,5 C-D 55,13 55,13 38 0,362 3,687 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 50,0 85,1 Ano 6 190 325,33 113,06 OK 2,18 0,230 27
D -131,61 107,36 -110,14 39 0,361 7,386 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 8
5,3 D-E 30,81 30,81 37 0,363 2,055 12 2 2,262 0,0059 0,0154 79,18 Vyhovuje 0,357 35,09 Vyhovuje 43,8 64,1 Ano 6 230 332,23 95,37 OK 1,63 0,230 14
E -104,15 113,79 -81,39 39 0,361 5,459 16 3 6,032 0,0157 0,0410 27,33 Vyhovuje 0,345 90,38 Vyhovuje 11
5,5 E-F 46,31 46,31 38 0,362 3,097 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 43,7 71,3 Ano 6 230 329,23 94,51 OK 1,8 0,230 2
F -93,25 126,87 -67,88 38 0,362 4,540 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 3
Trám T2
B -117,53 177,11 -82,11 38 0,362 5,491 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 13
5,3 B-C 55,12 55,12 39 0,361 3,697 16 2 4,021 0,0105 0,0273 42,75 Vyhovuje 0,350 61,21 Vyhovuje 47,6 99,4 Ano 6 190 325,91 113,26 OK 1,94 0,230 11
C -138,14 139,45 -110,25 39 0,361 7,394 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 8
6,5 C-D 51,80 51,80 37 0,363 3,455 12 3 3,393 0,0089 0,0230 51,62 Vyhovuje 0,354 52,19 Vyhovuje 45,1 78,5 Ano 6 190 329,36 114,46 OK 2,2 0,230 1
D -115,77 109,54 -93,86 39 0,361 6,295 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 26
5,3 D-E 32,96 32,96 37 0,363 2,198 12 2 2,262 0,0059 0,0154 79,18 Vyhovuje 0,357 35,09 Vyhovuje 43,8 64,3 Ano 6 230 332,23 95,37 OK 1,63 0,230 6
E -100,84 114,15 -78,01 39 0,361 5,232 16 3 6,032 0,0157 0,0410 27,33 Vyhovuje 0,345 90,38 Vyhovuje 16
5,5 E-F 42,22 42,22 38 0,362 2,824 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 43,7 68,5 Ano 6 230 329,23 94,51 OK 1,76 0,230 12
F -84,34 121,93 -59,95 38 0,362 4,010 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 17
Trám T5
B -102,39 74,47 -87,50 38 0,362 5,852 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 6
Beton  C fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
Šířka trámu bw ɛyd
Výška desky hs
Spolupůsobící šířka bs
As,min= .10-4 m2 3ø8 As= .10-4 m2
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Trámy
66
5,3 B-C 38,27 38,27 38 0,362 2,559 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 43,7 48,9 Ano 6 230 329,23 94,51 OK 1,32 0,230 24
C -133,83 86,99 -116,43 39 0,361 7,809 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 2
6,5 C-D 58,52 58,52 38 0,362 3,914 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 50,0 58,7 Ano 6 210 325,33 102,29 OK 1,7 0,230 20
D -140,30 104,51 -119,40 40 0,360 8,030 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 23
5,3 D-E 46,78 46,78 38 0,362 3,129 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 43,7 62,5 Ano 6 205 329,23 106,04 OK 1,61 0,230 1
E -128,76 111,22 -106,52 39 0,361 7,144 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 11
5,5 E-F 43,54 43,54 38 0,362 2,912 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 43,7 70,4 Ano 6 125 329,23 173,90 OK 1,79 0,230 9
F -251,74 125,24 -226,69 42 0,358 15,331 22 5 19,007 0,0496 0,1291 6,2 Vyhovuje 0,306 253,16 Vyhovuje 12
7,5 F-G 114,54 114,54 39 0,361 7,682 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 60,0 87,2 Ano 6 120 315,74 173,73 OK 2,3 0,230 4
G -221,48 155,49 -190,38 41 0,359 12,839 20 5 15,708 0,0410 0,1067 8,27 Vyhovuje 0,316 216,03 Vyhovuje 13
Trám T7
B -103,12 129,89 -77,14 38 0,362 5,159 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 20
5,3 B-C 38,61 38,61 37 0,363 2,575 12 3 3,393 0,0089 0,0230 51,62 Vyhovuje 0,354 52,19 Vyhovuje 45,1 73,1 Ano 6 230 329,36 94,55 OK 1,73 0,230 35
C -124,54 88,33 -106,87 39 0,361 7,168 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 11
6,5 C-D 55,18 55,18 38 0,362 3,690 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 50,0 60,4 Ano 6 215 325,33 99,91 OK 1,74 0,230 27
D -120,65 107,42 -99,17 39 0,361 6,651 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 20
5,3 D-E 34,41 34,41 37 0,363 2,295 12 2 2,262 0,0059 0,0154 79,18 Vyhovuje 0,357 35,09 Vyhovuje 43,8 60,5 Ano 6 230 332,23 95,37 OK 1,57 0,230 2
E -86,90 103,40 -66,22 38 0,362 4,429 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 6
5,5 E-F 32,30 32,30 37 0,363 2,154 12 2 2,262 0,0059 0,0154 79,18 Vyhovuje 0,357 35,09 Vyhovuje 43,8 60,8 Ano 6 190 332,23 115,45 OK 1,63 0,230 9
F -192,23 107,91 -170,65 40 0,360 11,476 18 5 12,723 0,0332 0,0864 11,08 Vyhovuje 0,325 180,02 Vyhovuje 5
7,5 F-G 87,78 87,78 38 0,362 5,871 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 55,0 87,2 Ano 6 160 321,44 132,65 OK 2,42 0,230 5
G -206,08 155,11 -175,06 40 0,360 11,773 18 5 12,723 0,0332 0,0864 11,08 Vyhovuje 0,325 180,02 Vyhovuje 3
Trám T9
C -54,11 65,04 -41,10 38 0,362 2,749 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 15
6,5 C-D 40,24 40,24 38 0,362 2,691 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 43,7 40,0 Ne 6 230 329,23 94,51 OK 1,25 0,230 18
D -81,70 71,14 -67,47 38 0,362 4,513 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 4
5,3 D-E 17,01 17,01 36 0,364 1,131 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 43,9 40,1 Ne 6 230 334,91 96,14 OK 1,01 0,230 44
E -60,02 70,88 -45,84 38 0,362 3,066 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 3
5,5 E-F 29,00 29,00 37 0,363 1,934 12 2 2,262 0,0059 0,0154 79,18 Vyhovuje 0,357 35,09 Vyhovuje 43,8 39,9 Ne 6 230 332,23 95,37 OK 1,05 0,230 21
F -34,29 53,80 -23,53 36 0,364 1,565 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 4
Trám T11
C -54,86 67,33 -41,39 38 0,362 2,768 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 14
6,5 C-D 40,30 40,30 38 0,362 2,695 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 43,7 43,3 Ne 6 230 329,23 94,51 OK 1,4 0,230 17
D -81,91 76,98 -66,51 38 0,362 4,448 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 5
5,3 D-E 18,46 18,46 36 0,364 1,228 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 43,9 43,4 Ne 6 230 334,91 96,14 OK 1,14 0,230 33
E -58,13 69,66 -44,20 38 0,362 2,956 14 2 3,079 0,0080 0,0209 57,08 Vyhovuje 0,354 47,34 Vyhovuje 7
5,5 E-F 25,61 25,61 37 0,363 1,708 12 2 2,262 0,0059 0,0154 79,18 Vyhovuje 0,357 35,09 Vyhovuje 43,8 39,2 Ne 6 230 332,23 95,37 OK 1,02 0,230 37
F -29,78 50,71 -19,64 36 0,364 1,306 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 25
Trámy
67
25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa
2,6 Mpa
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa
Výška trámu h = 400 mm Es = 200000 Mpa
= 300 mm = 2,17 ‰
= 220 mm
= 180 mm θ = 21,8 °
Krytí c = 25 mm Plocha příruby 0,1056 m2
Průměr třmínku = 6 mm
Šířka podpory t = 350 mm
x v přírubě
1,464 1,51
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Trám T3
1 -155,84 201,04 -120,66 39 0,361 8,092 16 5 10,053 0,0262 0,0683 15 Vyhovuje 0,334 145,85 Vyhovuje 21
6,55 1-2 87,74 87,74 39 0,361 5,884 16 3 6,032 0,0157 0,0410 27,33 Vyhovuje 0,345 90,38 Vyhovuje 54,5 107,8 Ano 6 195 320,83 108,63 OK 2,39 0,230 3
2 -109,07 95,33 -92,39 38 0,362 6,179 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 0
3,45 2-3 -15,55 -15,55 36 0,364 1,034 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 43,9 141,9 Ano 6 155 334,91 142,66 OK 1,44 0,230 58
3 -178,36 263,33 -132,28 39 0,361 8,871 16 5 10,053 0,0262 0,0683 15 Vyhovuje 0,334 145,85 Vyhovuje 10
6,55 3-4 108,74 108,74 39 0,361 7,293 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 60,0 141,1 Ano 6 145 315,74 143,78 OK 2,53 0,230 9
4 -193,18 231,45 -152,68 40 0,360 10,268 18 5 12,723 0,0332 0,0864 11,08 Vyhovuje 0,325 180,02 Vyhovuje 18
Trám T4
1 -222,22 278,57 -173,47 40 0,360 11,666 18 5 12,723 0,0332 0,0864 11,08 Vyhovuje 0,325 180,02 Vyhovuje 4
6,55 1-2 128,25 128,25 40 0,360 8,625 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 64,8 149,0 Ano 6 125 309,4 163,43 OK 2,51 0,230 15
2 -258,59 148,86 -232,54 42 0,358 15,726 22 5 19,007 0,0496 0,1291 6,2 Vyhovuje 0,306 253,16 Vyhovuje 9
3,45 2-3 -14,65 -14,65 36 0,364 0,974 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 43,9 85,4 Ano 6 135 334,91 163,80 OK 1,25 0,230 68
3 -254,18 158,38 -226,46 42 0,358 15,315 22 5 19,007 0,0496 0,1291 6,2 Vyhovuje 0,306 253,16 Vyhovuje 12
6,55 3-4 128,01 128,01 40 0,360 8,609 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 64,8 150,4 Ano 6 125 309,4 163,43 OK 2,52 0,230 15
4 -227,54 281,16 -178,34 40 0,360 11,993 18 5 12,723 0,0332 0,0864 11,08 Vyhovuje 0,325 180,02 Vyhovuje 1
Trám T6
1 -146,71 107,63 -127,87 40 0,360 8,600 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 15
6,55 1-2 71,41 71,41 39 0,361 4,789 16 3 6,032 0,0157 0,0410 27,33 Vyhovuje 0,345 90,38 Vyhovuje 54,5 57,7 Ano 6 230 320,83 92,10 OK 1,62 0,230 27
2 -148,41 24,32 -144,15 40 0,360 9,695 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 2
3,45 2-3 -16,51 -16,51 36 0,364 1,098 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 43,9 15,6 Ne 6 230 334,91 96,14 OK -0,9 0,230 49
3 -145,36 28,85 -140,31 40 0,360 9,436 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 5
Beton  C fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
Šířka trámu bw ɛyd
Výška desky hs
Spolupůsobící šířka bs
As,min= .10-4 m2 3ø8 As= .10-4 m2
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Trámy
68
6,55 3-4 70,89 70,89 39 0,361 4,754 16 3 6,032 0,0157 0,0410 27,33 Vyhovuje 0,345 90,38 Vyhovuje 54,5 58,7 Ano 6 230 320,83 92,10 OK 1,64 0,230 27
4 -149,59 109,45 -130,44 40 0,360 8,772 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 13
Trám T8
1 -138,21 102,56 -120,26 39 0,361 8,065 16 5 10,053 0,0262 0,0683 15 Vyhovuje 0,334 145,85 Vyhovuje 21
6,55 1-2 62,17 62,17 38 0,362 4,158 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 50,0 55,1 Ano 6 230 325,33 93,39 OK 1,68 0,230 13
2 -142,71 25,61 -138,23 40 0,360 9,296 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 6
3,45 2-3 -16,12 -16,12 36 0,364 1,072 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 43,9 16,8 Ne 6 230 334,91 96,14 OK -0,71 0,230 52
3 -135,06 31,11 -129,62 40 0,360 8,717 18 4 10,179 0,0266 0,0691 14,72 Vyhovuje 0,332 147,08 Vyhovuje 13
6,55 3-4 61,86 61,86 38 0,362 4,137 14 3 4,618 0,0120 0,0314 36,88 Vyhovuje 0,349 70,17 Vyhovuje 50,0 57,0 Ano 6 220 325,33 97,64 OK 1,73 0,230 13
4 -146,76 106,18 -128,18 39 0,361 8,596 16 5 10,053 0,0262 0,0683 15 Vyhovuje 0,334 145,85 Vyhovuje 14
Trám T10
1 -104,18 201,86 -68,85 39 0,361 4,618 16 3 6,032 0,0157 0,0410 27,33 Vyhovuje 0,345 90,38 Vyhovuje 31
6,55 1-2 -71,24 -71,24 38 0,362 4,765 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 55,0 108,4 Ano 6 195 321,44 108,84 OK 2,38 0,230 30
2 -131,69 82,96 -117,17 39 0,361 7,858 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 1
3,45 2-3 -17,90 -17,90 36 0,364 1,191 10 2 1,571 0,0041 0,0107 115,89 Vyhovuje 0,360 24,57 Vyhovuje 43,9 48,0 Ano 6 200 334,91 110,56 OK 0,87 0,230 37
3 -125,07 89,07 -109,48 39 0,361 7,342 16 4 8,042 0,0210 0,0546 19,63 Vyhovuje 0,339 118,59 Vyhovuje 8
6,55 3-4 -70,72 -70,72 38 0,362 4,730 14 4 6,158 0,0161 0,0418 26,79 Vyhovuje 0,345 92,43 Vyhovuje 55,0 112,9 Ano 6 185 321,44 114,72 OK 2,42 0,230 31
4 -113,30 210,24 -76,51 39 0,361 5,131 16 3 6,032 0,0157 0,0410 27,33 Vyhovuje 0,345 90,38 Vyhovuje 18
Trámy
25 /30 25 Mpa 16,67 Mpa
2,6 Mpa
Ocel B 500 B 500 Mpa 434,78 Mpa
Výška trámu h = 300 mm Es = 200000 Mpa
= 200 mm = 2,17 ‰
= 160 mm
= 160 mm θ = 21,8 °
Krytí c = 25 mm Plocha příruby 0,0576 m2
Průměr třmínku = 6 mm
Šířka podpory t = 200 mm
x v přírubě
0,714 1,51
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Trám T12
A -2,46 8,78 -1,58 36 0,264 0,145 10 2 1,571 0,0041 0,0142 61,44 Vyhovuje 0,258 17,64 Vyhovuje 1015
2,9 A-B 4,39 4,39 36 0,264 0,403 10 2 1,571 0,0041 0,0142 61,44 Vyhovuje 0,258 17,64 Vyhovuje 23,6 5,1 Ne 6 300 160,32 52,93 OK -1,02 0,350 302
B -14,73 13,88 -13,34 36 0,264 1,224 10 2 1,571 0,0041 0,0142 61,44 Vyhovuje 0,258 17,64 Vyhovuje 32
Trám T13
2 -2,79 11,31 -1,66 36 0,264 0,152 10 2 1,571 0,0041 0,0142 61,44 Vyhovuje 0,258 17,64 Vyhovuje 963
3,6 2-3 6,24 6,24 36 0,264 0,572 10 2 1,571 0,0041 0,0142 61,44 Vyhovuje 0,258 17,64 Vyhovuje 23,6 5,1 Ne 6 300 160,32 52,93 OK -1,26 0,350 183
3 -3,48 13,92 -2,09 36 0,264 0,191 10 2 1,571 0,0041 0,0142 61,44 Vyhovuje 0,258 17,64 Vyhovuje 745
Beton  C fck= fcd=
fctm=
fyk= fyd=
Šířka trámu bw ɛyd
Výška desky hs
Spolupůsobící šířka bs
As,min= .10-4 m2 3ø8 As= .10-4 m2
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Kotevní délka výztuže Ø16
Materiálové charakteristiky
Ocel: B500B
Napětí ve výztuži
Základní požadovaná kotevní délka lb,rqd
Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd
Návrhová kotevní délka lbd
- Posuzovaný největší profil spolu s odpovídajícím největším 
ohybovým momentem. Menší profily budou mít stejnou kotevní 
délku – volím 320mm
68
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
σ sd=
M
As · zc
= 162,94 ·10
3
25,13·10−4·0,187
=346,7 MPa
l b , rqd=
φ
4
·
σ sd
f bd
=16
4
· 346,7
2,7
=513,63mm
f bd=2,25 ·η1 ·η2 · f ctd=2,25·1,0 ·1,0·1,2=2,7MPa
f ctd=αct ·
f ctk ,0,05
γc =1,0
1,8
1,5
=1,2MPa
l bd=α1 ·α2 ·α3 ·α4 ·α5 · l b , rqd=1,0 ·0,88 ·1,0· 0,7·1,0 ·513,63=316mm
α1=1,0
α2=1−0,15 ·
(cd−φ)
φ =1−0,15·
(25−16)
16 =0,92>0,7
α3=1−K·λ=1,0
α4=0,7
α5=1,0
l b , min=max {0,3 ·l b ,rqd ;10φ ;100mm}=max {131 ;160 ;100}=160mm
l bd=316mm>l b , min=160mm Vyhovuje
Stykování výztuže přesahem Ø16
Materiálové charakteristiky
Ocel: B500B
Napětí ve výztuži
Základní požadovaná kotevní délka lb,rqd
Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd
Návrhová kotevní délka lbd
69
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
σ sd=
M
As · zc
= 162,94 ·10
3
25,13·10−4·0,187
=346,7 MPa
l b , rqd=
φ
4
·
σ sd
f bd
=16
4
· 346,7
2,7
=513,63mm
f bd=2,25 ·η1 ·η2 · f ctd=2,25·1,0 ·1,0·1,2=2,7MPa
f ctd=αct ·
f ctk ,0,05
γc =1,0
1,8
1,5
=1,2MPa
l bd=α1 ·α2 ·α3 ·α5 ·α6 ·l b ,rqd=1,0 ·0,88 ·1,0 ·1,0 ·1,4·513,63=632,8mm
α1=1,0
α2=1−0,15 ·
(cd−φ)
φ =1−0,15·
(25−16)
16 =0,92>0,7
α3=1−K·λ=1,0
α5=1,0
α6=1,4
l 0,min=max {0,3 ·α6 · l b , rqd ;15φ ;200 mm}=max {215,7 ; 240 ; 200}=240mm
l bd=633mm> l0,min=240 mm Vyhovuje
Stykování výztuže přesahem Ø14
Materiálové charakteristiky
Ocel: B500B
Napětí ve výztuži
Základní požadovaná kotevní délka lb,rqd
Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd
Návrhová kotevní délka lbd
70
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
σ sd=
M
As · zc
= 114,25·10
3
17,1 ·10−4 ·0,188
=355,39MPa
l b , rqd=
φ
4
·
σ sd
f bd
= 14
4
· 355,39
2,7
=460,69mm
f bd=2,25 ·η1 ·η2 · f ctd=2,25·1,0 ·1,0·1,2=2,7MPa
f ctd=αct ·
f ctk ,0,05
γc =1,0
1,8
1,5
=1,2MPa
l bd=α1 ·α2 ·α3 ·α5 ·α6 ·l b ,rqd=1,0 ·0,88 ·1,0 ·1,0 ·1,4· 460,69=567,6mm
α1=1,0
α2=1−0,15 ·
(cd−φ)
φ =1−0,15·
(25−14)
14 =0,88>0,7
α3=1−K·λ=1,0
α5=1,0
α6=1,4
l 0,min=max {0,3 ·α6 · l b , rqd ;15φ ;200mm}=max {194 ; 210 ;200}=210mm
l bd=568mm>l 0,min=210mm Vyhovuje
Stykování výztuže přesahem Ø12
Materiálové charakteristiky
Ocel: B500B
Napětí ve výztuži
Základní požadovaná kotevní délka lb,rqd
Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd
Návrhová kotevní délka lbd
71
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
σ sd=
M
As · zc
= 89,69 ·10
3
12,57 ·10−4 ·0,189
=377,5MPa
l b , rqd=
φ
4
·
σ sd
f bd
= 12
4
· 377,5
2,7
=420 mm
f bd=2,25 ·η1 ·η2 · f ctd=2,25·1,0 ·1,0·1,2=2,7MPa
f ctd=αct ·
f ctk ,0,05
γc =1,0
1,8
1,5
=1,2MPa
l bd=α1 ·α2 ·α3 ·α5 ·α6 ·l b ,rqd=1,0 ·0,84 ·1,0·1,0 ·1,4 ·420=493,9mm
α1=1,0
α2=1−0,15 ·
(cd−φ)
φ =1−0,15·
(25−12)
12 =0,84>0,7
α3=1−K·λ=1,0
α5=1,0
α6=1,4
l 0,min=max {0,3 ·α6 · l b , rqd ;15φ ;200 mm}=max {176,4 ;180 ;200}=200mm
l bd=494mm>l 0,min=200 mm Vyhovuje
Stykování výztuže přesahem Ø10
Materiálové charakteristiky
Ocel: B500B
Napětí ve výztuži
Základní požadovaná kotevní délka lb,rqd
Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd
Návrhová kotevní délka lbd
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f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
σ sd=
M
As · zc
= 60,97 ·10
3
7,85 ·10−4 ·0,190
=408,8MPa
l b , rqd=
φ
4
·
σ sd
f bd
= 10
4
· 408,8
2,7
=378,5mm
f bd=2,25 ·η1 ·η2 · f ctd=2,25·1,0 ·1,0·1,2=2,7MPa
f ctd=αct ·
f ctk ,0,05
γc =1,0
1,8
1,5
=1,2MPa
l bd=α1 ·α2 ·α3 ·α5 ·α6 ·l b ,rqd=1,0 ·0,78 ·1,0 ·1,0 ·1,4·378,5=413,3mm
α1=1,0
α2=1−0,15 ·
(cd−φ)
φ =1−0,15·
(25−10)
10 =0,78>0,7
α3=1−K·λ=1,0
α5=1,0
α6=1,4
l 0,min=max {0,3 ·α6 · l b , rqd ;15φ ;200 mm}=max {159 ;150 ; 200}=200 mm
l bd=414mm>l 0,min=200 mm Vyhovuje
Stykování výztuže přesahem Ø8
Materiálové charakteristiky
Ocel: B500B
Napětí ve výztuži
Základní požadovaná kotevní délka lb,rqd
Návrhová hodnota mezního napětí v soudržnosti fbd
Návrhová kotevní délka lbd
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f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
σ sd=
M
As · zc
= 39,97·10
3
5,03 ·10−4 ·0,191
=416,04 MPa
l b , rqd=
φ
4
·
σ sd
f bd
= 8
4
· 416,04
2,7
=308,2 mm
f bd=2,25 ·η1 ·η2 · f ctd=2,25·1,0 ·1,0·1,2=2,7MPa
f ctd=αct ·
f ctk ,0,05
γc =1,0
1,8
1,5
=1,2MPa
l bd=α1 ·α2 ·α3 ·α5 ·α6 ·l b ,rqd=1,0 ·0,7 ·1,0 ·1,0 ·1,4 ·308,2=302mm
α1=1,0
α2=1−0,15 ·
(cd−φ)
φ =1−0,15·
(25−8)
8 =0,68⊁0,7
α3=1−K·λ=1,0
α5=1,0
α6=1,4
l 0,min=max {0,3 ·α6 · l b , rqd ;15φ ;200mm}=max {126 ;120 ; 200}=200 mm
l bd=302m>l 0,min=200mm Vyhovuje
Výztuž proti zborcení
-směr X
-směr Y
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N sd , x=
f ’ · l nx⋅b y
2,5
=10,66⋅6,2⋅5,088
2,5
=134,5kN
f ’=max {gd ; 2qd }=max {1,35⋅7,896 ;2⋅1,5⋅2,0}=10,66 kN /m
2
A s , req=
N sd , x
f yd
=134,5⋅10
3
434,78⋅106
=3,064⋅10−4m2→2φ16, As=4,02⋅10
−4m2
N sd , y=
f ’ · l ny⋅bx
2,5
=10,66⋅5,1⋅5,4
2,5
=117,43kN
A s , req=
N sd , y
f yd
=117,43⋅10
3
434,78⋅106
=2,701⋅10−4m2→2φ 14, As=3,08⋅10
−4 m2
Protlačení – vnitřní sloup
1) Určení vnitřních sil
KI:
Maximální smykové napětí v líci podpory
Maximální návrhová únosnost ve smyku při drcení tlakových 
diagonál
Návrhová únosnost betonového průřezu bez smykové výztuže
Návrhová únostnost bez smykové výztuže
Základní kontrolní obvod u1
Délka kontrolního obvodu u1
u1=2(c1+c2)+2⋅π⋅d=2(450+450)+2⋅π⋅187=2975mm
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V Ed ,0=l x⋅l y (∑ g d+∑ qd )=6,5⋅5,0(1,35(7,896+1,2)+1,5⋅2,0)=496,59kN
υEd ,0=β
V Ed ,0
u0⋅d
=1,15 496,59⋅10
3
1800⋅187
=1,697MPa
υ Ed ,0<υRd ,max [MPa ]
υ Rd ,max=0,4⋅υ⋅f cd=0,4⋅0,54⋅16,67=3,6 MPa
υ=0,6⋅(1− f ck250 )=0,6⋅(1−25250 )=0,54
υ Ed ,0=1,697<υ Rd ,max=3,6MPa Vyhovuje
υ Ed ,1<υRd ,c [MPa ]
υ Rd ,c=
C Rd , c
γc ⋅k⋅(100⋅ρ1⋅ f ck)
1/3+k 1⋅σcp≥(υmin+k1⋅σ cp)
υ Rd ,c=
0,18
1,5
2⋅(100⋅14,01⋅10−4⋅25)1/3+0,1⋅0≥(0,495+0,1⋅0)
υ Rd ,c=0,364≤0,495⇒υ Rd , c=0,495
k=1+√(200d )≤2
k=1+√(200187 )=2,03>2⇒ k=2
ρ1=√(ρ1, x⋅ρ1, y)≤0,02
ρ1=√(15,39⋅12,76)10−4=14,01⋅10−4≤0,02
σ cp=0MPa
υmin=0,035⋅k
3 /2⋅ f ck
1 /2=0,035⋅23/2⋅251/2=0,495
υEd ,1=β
V Ed ,1
u1⋅d
=1,15490,5⋅10
3
2975⋅187
=1,01≥0,502MPa⇒nutná smyková výztuž
Posouzení smykové výztuže
Délka kontrolního obvodu, kde již není nutná smyková výztuž
uout=β
V Ed ,1
vRd ,c⋅d
=1,15 490,5⋅10
3
0,495⋅187
=6091 mm
uout=2(c1+c2)+2π⋅x
x=
uout−2(c1+c2)
2π
=
6091−2(450+450)
2π
=682,9 mm
x−1,5d <2d
682,9−1,5⋅187<2⋅187
402,4⊀374 → Smykový výztuž dovzdálenosti 4 d
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sr , max=0,75d=0,75⋅187=138,4mm
sr=130 mm
f ywd , eff=250+0,25⋅d=250+0,25⋅187=296,75MPa≤ f ywd=434,8MPa
v Rd , cs=0,75⋅v Rd ,c+1,5(dsr )Asw⋅f ywd ,eff (1u1d )⋅sinα
vRd ,cs≈v Ed ,max
1,697=0,75⋅0,495+1,50,187
0,130
Asw⋅296,75
1
2,975⋅0,187
⋅sin 90
A sw=11,52⋅10
−4m2 φ 6 As=0,28⋅10
−4m2
A sw
A s
=11,52
0,50
=41,1→42 ks A sw ,skut=42⋅0,28⋅10
−4=11,78⋅10−4 m2
Vnitřní sloup S1 450x450
Konstrukční zásady
Podélná výztuž
-minimální plocha výztuže
A s ,min=
0,10⋅N Ed
f yd
=0,1⋅3032⋅10
3
434,78⋅10−6
=6,97⋅10−4m2
A s , min≥0,002⋅Ac=0,002⋅0,2025=4,05⋅10
−3m2
A s=4⋅6,16⋅10
−4=24,63⋅10−4m2(4φ 28)Vyhovuje
-maximální plocha výztuže
A s , max≤0,04⋅A c=0,04⋅0,2025=8,1⋅10
−3
-maximální vzdálenost výztuže s≤ 400mm
s=360mm – Vyhovuje
-minimální světlá vzdálenost výztuže
≥(1,2*Øs,max, dg+5mm, 20mm)
- minimální průměr výztuže  Ømin=12mm
Příčná (třmínky)
-maximální podélná vzdálenost 
ss≤min(15φl ,min ;min(b ,h) ;300mm)=
=min(15⋅20 ;min(450, 450);300mm)=300mm
v blízkosti styčníku zhuštění na 0,6*ss
-minimální průměr výztuže  Ø≥6mm a ≥1/4*Øl,max, tj. 5mm
Vyhovuje
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Materiálové charakteristiky
Beton: C25/30
Ocel: B500B
c=25mm
φst=6mm
φsl=28mm
A=b⋅h=0,45⋅0,45=0,2025m2
A s1=6,16⋅10
−4 (φ 20)
F s1=As⋅ f yd=6,16⋅10
−4⋅434,78⋅103=267,82 kN
F cc=A⋅ f cd=0,2025⋅16,67⋅10
3=3375,68kN
Výpčet bodů interakčního diagramu
- Bod 0 Tlak centrický
N Rd ,0=−(b⋅h⋅η⋅ f cd+∑ As⋅σ s)=
=−(0,45⋅0,45⋅1,0⋅16,67⋅103+4⋅6,16⋅10−4⋅400⋅103)=−4360,6kN
σ s=εs2⋅E s=0,02⋅200000=400Mpa
M Rd ,0=0 kNm
- Bod 1 d=x Fs = 0 kN
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f ck=25 MPa
f cd=
f ck
γc =
25
1,5
=16,67MPa
f ctm=2,6MPa
εcu3=3,5‰
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17
N Rd ,1=−(λ⋅b⋅d 2⋅η⋅f cd+F s)=−(0,8⋅0,45⋅0,405⋅1,0⋅16,67⋅103+2⋅267,82)=
=−2965,64kN
M Rd ,1=λ⋅b⋅d 2⋅η⋅ f cd (h−λ d 2)/2+F s⋅z1 =
= 0,8⋅0,45⋅0,405⋅1,0⋅16,67⋅103⋅(0,45−0,8⋅0,405)/2+2⋅267,82⋅0,18=
= 249,51kNm
- Bod 2 x=xbal1
- Bod 3 Prostý ohyb – bez započítání tlačené výztuže
- Bod 4 Fs=0kN
- Bod 5 Tah
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N Rd ,5=4⋅F s1=4⋅276,82=1071,28 kN
M Rd ,5=0kNm
N Rd ,4=2⋅F s=2⋅267,82=535,64 kN
M Rd ,4=F s⋅z 1=2⋅267,82⋅0,18=96,42kNm
N Rd ,3=0 kN
h⋅λ⋅x2⋅η⋅ f cd−2⋅Ast⋅ f yd⋅x=0
0,45⋅0,8⋅x2⋅1,0⋅16,67⋅103−2⋅6,16⋅10−4⋅434,78⋅103⋅x=0
6000 x2−535,65 x=0
x=0,0893
M Rd ,2=λ⋅x⋅h⋅η⋅f cd (b−λ x ) /2+As⋅ f yd⋅z1 =
= 0,8⋅0,089⋅0,45⋅1,0⋅16,67⋅103⋅(0,45−0,8⋅0,089)/2+
+ 2⋅6,16⋅10−4⋅434,78⋅103⋅0,18=197,90kNm
xbal ,1=ξbal ,1⋅d 2=0,617⋅0,405=0,25m
ξbal ,1=
εcu 3
εcu3+εyd
= 3,5
3,5+2,17
=0,617
N Rd ,2=−(λ⋅xbal ,1⋅h⋅η⋅f cd+ F sΔ )=−(0,8⋅0,25⋅0,45⋅1,0⋅16,67⋅103+0)=
=−1500,0 kN
M Rd ,2=λ⋅xbal ,1⋅h⋅η⋅ f cd (h−λ xbal ,1)/2+2 (F s⋅z1)=
= 0,8⋅0,25⋅0,45⋅1,0⋅16,67⋅103⋅(0,45−0,8⋅0,25)/2+2⋅267,82⋅0,18=
= 283,92kNm
Interakční diagram
Srovnání ID vypočteného ručne s výsledkami z programu Scia Engineer
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Stěnový nosník 
Zatížení v příčném směru (Geo5) 
 
Vnitřní síly v příčném směru (Geo5)
 
Průběh ohybových momentů v podélné směru (Scia Engineer) 
 
Dimenzování výztuže podzemní zdi na ohyb
Materiálové charakteristiky
Beton: C25/30
Ocel: B500B
Prostředí XC2
Tloušťka stěny 300 mm
Krytí výztuže
Odhad výztuže – Ø8
Účinná výška d
Nutná plocha výztuže
Poloha neutrální osy
Kontrola přetvoření výztuže
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f ck=25 MPa
f cd=
f ck
γc =
25
1,5
=16,67 MPa
f ctm=2,6MPa
εcu3=3,5‰
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17‰
As ,req=b·d·
f cd
f yd
·(1−√1−2 ·M Edb·d 2· f cd )=
= 1 ·0,266·16,67
434,78
·(1−√1−2 ·25,321 ·0,2662·16,67·103 )=2,213 ·10−4m2
→φ8á 200mm , A s=2,51 ·10
−4m2
d=hs−c−
φ
2
=300−30−8
2
=266mm
c≥cnom
cnom=cmin+ cdevΔ =25+5=30 mm
cmin=max {cmin , b ;cmin , dur− cdur ,γΔ − cdur , stΔ − cdur , addΔ ;10mm}=
= max {16 ;25+0−0−0 ;10}=25mm→25 mm
cdevΔ =5mm
c=30 mm
x=
As · f yd
b·λ⋅ f cd
=2,51 ·10
−4 ·434,78 ·103
1 ·0,8 ·16,67 ·103
=0,0082m
εs=
εcu 3
x
(d−x )= 3,5‰
0,0082
(0,266−0,0082)=11,0‰>εyd=2,17‰
Vyhovuje
Rameno vnitřních sil zc
zc=d-0,5·λ·x=0,266-0,5·0,8·0,0082=0,263m
Kontrola únosnosti průřezu
Kontrola míry vyztužení
Kontrola vzdálenosti výztuže
-mezera mezi vložkami
-osová vzdálenost výztuže
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M Rd=A s · f yd · zc=2,51 ·10
−4 ·434,78 ·103·0,263=28,70 kNm
M Rd≥M Ed
28,7≥25,32 kNm Vyhovuje
A s , min=0,0013· b t · d=0,0013 ·1·0,266=3,458 ·10
−4m2
A s , min=0,26
f ctm
f yk
· b t · d=0,26
2,6
500
·1 ·0,266=3,59 ·10−4m2
−platí pro taženou výztuž
A s , max=0,04· Ac=0,04 ·1·0,3=0,012m
2
A s , min≤A s≤A s , max
3,59 ·10−4≤2,51·10−4≤0,012m2 Nevyhovuje
Volímφ 8á135, As=3,72 ·10
−4m2
su=135−8=127mm>max {1,2 ·φ ; d g+5mm; 20mm}=
= max {1,2 ·8 ;16+5 ; 20mm}=21mm Vyhovuje
s=135mm<smax , slabs=3,0h=3,0 ·300=900mm≤400 mm Vyhovuje
Stěnový nosník – podélna výztuž
Výška h=2,59m
Šířka hw=300mm
Rozpětí L= 5,3; 6,5; 5,3; 5,5; 7,5m
nebo 1,15 světlosti Ln= 5,06; 6,44; 5,06; 5,29; 7,59
(Pilota Ø0,9m)
Stěnový nosník musí splňovat
L<3⋅h
7,5<3⋅2,59
7,5<7,77
Prvek je stěnový nosník
Materiálové charakteristiky
Beton: C25/30
Ocel: B500B
Hodnoty ohybových momentů
Med,i
i B B-C C C-D D D-E E E-F F F-G G
kNm 0 137 -227 140 -206 67 -135 34 -325 324 0
Potřebná průřezová plocha výztuže
A s , rqd≥
MEd
zc⋅f yd
= 323,69⋅10
3
1,813⋅434,78⋅106
=4,106⋅10−4m2
Rameno vnitřních sil pro h/L≤0,5 h
L
=2,59
5,3
=0,489
zc=0,7h=0,7⋅2,59=1,813m
Rozmístění výztuže
Pruh B, výška  hb=0,6k=0,6h=0,6.2,59=1,554m
A s , rqd 1=0,5(3−
L
h
) A s ,rqd=0,5 (3−
6,44
2,59
)4,106⋅10−4=0,849⋅10−4m2
⇒φ6 á150mm
Pruh C, výška  hc=0,2k=0,2h=0,2.2,59=0,518m
A s , rqd 2=A s , rqd−A s ,rqd 1=4,106⋅10
−4−0,849⋅10−4=3,257⋅10−4m2
⇒14 φ6, A s=3,96⋅10
−4m2
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f ck=25MPa
f cd=
f ck
γc =
25
1,5
=16,67MPa
f ctm=2,6MPa
εcu3=3,5‰
f yk=500MPa
f yd=
f yk
γs =
500
1,15
=434,78MPa
E s=500GPa
εyd=
f yd
E s
=
434,78
200 ·103
=2,17‰
Doplňující ortogonální výztuž, vzdálenost vložek max 150mm
A s=5⋅hw=5⋅300=1500mm
2 /m
A s , max=600mm
2/m
=>Ø6á150, As=1,88.10-4 m2/m 
(600/4=150 mm2/m, 4 směry výztuže)
Zatížení nad podporami (od sloupů). F – maximální reakce
A spd=Aspe=
F
4⋅f yd
= 2031⋅10
3
4⋅434,78⋅106
=11,67⋅10−4m2
⇒16 φ10, A s=12,56⋅10
−4m2
Výška pruhu D a E = 0,4k = 0,4.2,59 = 1,036m
Vzádlenost pruhu od kraje = 0,1k = 0,1. 2,59 = 0,259m
Délka výztuže v pruhu E = hs+2(0,3k)=0,45+2(0,3.2,59)=2,00m
k=min(h , Ln)=min(2,59 ;5,06)=2,59m
Kontrola podmínky spolehlivosti pro mez porušení posouvající 
silou
Mezní posouvající síla
Qu=0,1⋅hw⋅k⋅f cd=0,1⋅0,3⋅2,59⋅16,67⋅10
3=1295,0 kN
Zvětšení posouvající síly v podpoře
ΔQd=
k−2c
2k
F=2,5−2⋅0,9
2⋅2,59
2031=309,74 kN
c=0,9( průmer piloty )
Posouzení
Q+ΔQd≤Qu
296,82+309,74≤1295,0
606,56≤1295,0kN Vyhovuje
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Mezní stav použitelnosti 
Šířka trhlin pro prostředí XC1 wmax=0,4mm, přičemž tato hodnota nemá vlyv na živnotnost 
konstrukce, ale jenom na estetický vzhled. V řešeném objektu budou instalovány podhledy 
pro vedení inženýrských síti. Šířku trhli proto není nutné ověřovat. 
 
Průhyb dle program Scia Engineer – max. 10,9mm 
 
Limitní průhyb δmax=L/250=750/250=30mm. Konstrukce vyhovuje 
